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THE HUNGARl,VI MINERS JOURNAL VISITS MORE 1 
THAN EL~VEN HUNORli.0 MINING CAMP$ ANO 
MORE THAN FOURTEEN THOUSANO 1HOMEil 
HIMLERVILLE 
THE HUNGARIAN MINERS JOURNAL HAS MO:':E 
t,•,~~cmBERS THAN ANV OTHRER THREE HUN• 
c-A-1\ N WEEKLIES IN THE UNITao 8TATI.S 
, •. 
IIJI\, 
AZT ÜZENJÜK K „ 1 e"'g o··rw· 01· MEGRÉMITETTÉK' 
Ohioba a binylbá"'k"'k. ar esz P,-gtoonla ,;,=6iA , 
hogy nem ijedilnk meg sem a utr6Jlcol6 bánllúz1"pet, azt 
::ra:\e:;::!~~tö~m u - ~ --+---- hUWc hát a bdnJ1abár6k, Mflll 
A-it üzenték a jó urak a Pcnnsyh·ánia és Ohio vérme-- ltülön szerzödést kötni az urakkal. hatat1o.nul és örökre vége a Uni- eszében ~ erélyében, de bizalom• ~~egrimfük a bángdu, 
mult héten, hogy be ~~á~ pe- zöin öriimtiizek égnek. ké E,,:~
1
_ö~kbanoly. an nagyon a ted Mine Workersnak. mai vagyunk a bányászokban. Előbb aJ6'uUkot ,...}ttllttalt 
rei:~:~~/:~;:.; lió! T::'!'ra~=~ a a M~':'es mii ~ •u•m A pl!nmyivániai bbymek a,a- Mi még bizunk benne, hogy a feUú a Din• Wxbaa. MHt 1 
kü~!1e:!rl'~1!:~~~~ h~:.ju: llllughlin milliói mellC és nla- l'!!~:!~v~á~!. ki az örömtüzek ~=!:i ~~~rg:.:.ri: ::~n~ ua~é!:n~ 11 i:: ':"w!:: akwltá rút 
birni a banyánaagot! mennyien géppuskákból lövöldöz· l'ttikor Lewi! egyezséget aján- 'ha most ,Ohiot, Pennsylvániát él engedik szétmorzsolni a 11zerveze- ~Scal>-uJaát,gal, meg a _ pe~k 
Csak teuenek: perelni, j6 nck a bányászra. lott febl:'llárig, Pennsylvániában Jndi&nát cserben h•gyják, akkor ~L • _ , · :'::':::-'~ ~
11
;;r. •~ 
uraink. liányiszvér festi pirosra Penn• mindjá1:t Ffflclkedett a Mellon bá• két év mulva nem lesz Lewisnek s mi azt hisszük, hogy ha vá-~
gy~:t:::I ;:;u:: u::1m:: sy~vánia pi~kos·fe~e: b~~=~e• ny!~?mf,;'!:,;, hogy megis, ,ho~;:/i:.:,~::~i~ remélik. lasztaniok kell Ohio, Pennsylvá· Ha le ~ azaretJUk a ~-
::;~~~~::.: ::~ miok,t ::~;~~ ~: _,o~:•: :ag; :~~~ :iJ;.~;;" r~~::i.~ ,~ v:;j~e:e1::k l'ftt8burp S:i:~~~~ ;i~~ :.;.~ ~~~~:: •: ,.~ ::~ 
Btinnünket itt Kentuckyban A lelovl,oldozott banyaszok, osz- ' sz.c.M",:k•o'r"'a.'bánarimy; __ k v-'··l cser--1·,-·m- ostEnneka m,·•m6krea~~~a ~~- dzsábokból kiröpillni. O~lo bdn~tú bolcto,u,. ad-
kell perelni és Ítt munkiaem- szevert ,11 ányász-asszonyok egy __, ~ . .., t:.1uu:n. •-u"" Illll\ois bányászait arra kérjük. ,""",,.",'. az ot dolláros ownka· 
~~i~~ ::u:t:té!°ikot..- r!~~:=l mintha meg lenn~ . ~n hagyták Közép P.ennsyll'.ánia ., ·nyében kattognak a géppullkik, h~gy AZ?~NAL v_essenek véget Mi caak egu ldelmt, ub-
mánybiztositotta jogainkkal ée A v~k kloákáiból össze~er- b~:z:: látják; hogy a bAnyáaz :: ~e:~~~::" t! mmden killon szerzödésnek. Ul~lliil csak ~1111 fdeldet tu-
i:lni fo~nk .a jogainkkal. buvált •~predékhad ma megtölti a vezérek az egész Ohiot, az egész zAkságot. Hogy zárassák le mindazt a bá- dunk adnl a lHíngabáróbak. 
, Nekünk hiába, üze_ngetnek. bányákat, csak l?ppen hogy szenet Penruylvániát készen vannak ~r- És - sajnos · - a vezérek ké• ;i:i :i::.=n~mben tar- :: :;a u~=:· nem bwq/a-uJ-
ho::6s:~i ~=t:bá~gyk~ - ~~ bány~ak. .. ben hagyni. sze-k voltak I'~ Chicagoban, hogy Hogy kényszerítsék rá a uerve- adu, hanem bánfl(ÍU-ujaág. 
:k é ·i Negy dollarba kerül egy tonna És látszólag a bányák urainak ezt az ostobaságot elkövessék. E •aág soha I J 
~i:~n~a \:~:tu:-: ::-~~: szén, a:O.it atrpjktörés!lel hoznak igazok van. Nem érzik. nem látják, nem zet vezetöit, hogy az általános z az ."1 ,.,,.. Ofl a 
törés gyliva, becatelen táborá- ki a b6ny6kb61 és másfél dollárjá- ~ert hiába fognak segélyeket akarják tudni, hogy a bányjk urai sztdjkot minél hamarább elren• sz~i,ál,:; a ::::-l6:~ I 
ba. ... val adják a vevönek. adni Ohioban/ hiiba fopak segé- oJ'SZágszerte szövetségben. YU- deljék. u1:nr t a uo e-
Mikor kivágtuk az ügynök- A sztrájkoló bányászok fe~ fö- lyeket adni Indianiban,,.és . ..Eenn- .. nak,_~or,- öss.zeeslriidött a btutWr- É~ ~ I! atdjk te~jen .M:J ,.,-iAaJr: l<tlel/lii1 
;ük~, skk-or 11C1ab-ujSi~I fe- lül leszedik a fuiztetö""Cis éti S1.Ö- sylvániában, ha egyezséget köt, sfg. a szervezet ellen. ki a kemény.szén kerületre. Art, hogy h6dol}on. be e~ cu 
~;;i~ ~~i:t·~=~.~~; ~:!d:f :.:v:~~;irt;·~;i t'~l~ri;t:Ef ;::il:.:~ d1::"i3f'i:!g:é:~~t~ öf rz,~=~~:::.d:: :: i:~,;:::if ~1~ ~~-;~~: 
~k tesséft perelni. delmet. . kenyérrel nt:!m Idtet sztrájkot Kár olyan biztosan száinitani hogy ez a harc a döntö és talán a Ja::. harc utian, a bttaiild ut-
kere:ik:;te:ir!:t~ö~e~!f;: H::n~~~8;;_ :!:ta~h!:a: bt nyerni. az árulásra. végsö ütközet a ,United Mine Wor- s~6oo1 azonlxm, bányáu-
~eet be:r::!~~~~~ot:mke~r: nyás_zok„e!J~- • • ny!:{~:-::::o~ég-= ~;~ n:e;t .!iaö: ;::,e~:; ~:!:t ke;a:~t~tják a jelenleii ön- !:~~~e:~":t lehddt soha 
d6ket megfenyegették, hogy ne Ket tuz kozé szontva, az életé- 1".1Zá2:ban. még a bányászok. gyilkos politikát es akkor elbuk• C~lekvé•re uan ment azűi-
hirdessenek a Bányászlapbsn ért, a kenyeréért, a betevö falat· Hjl elegendö szén van az orsdg- ts mf nem hisszük, hogy a bá- itak,'vagy uj utakra kényszerifik ség. 
s nem ölt m~ .. bennünket u. jáért \tiiz.d a bányász.ember. · ,ban, akkor túába szedik 1'e, a tagii nyászok megszavazzanak egy kü· 8 központot s akkor ~•egerösödve Nent áldozatra, uak CH• 
sem, hogy tlfQ'Jlökeinket. ki,fer- MoSt nagyon szomoru képet sági dijat és a kivetést .Páltól, lön békéL l<erülnek ki a csatából. lekvéare. _ 
ték a tel~pekr6I. mutat a_ nagy harctér. hogy azt Péternek odaadjik. Mi nem hisszük, hogy IDinois Pcnnsylvánia és Ohio vérme- cs!: /;/~U:::ktük~::::':'"/! 
ret n!:a~.:~:t le :::~:~e:: . A~ utol116 hetek a bányab~rók . Topli_nék, Mellonék,. Jones ~ ::r::a~ ;::syn 1!:..17:~se?:::~ zöin még nem kell olyan nagyon FIIJeoetétuY. Ju:i, 
lábainkr6l és a ecab-ujalig nelTI Javara döltek e.l. a nagy szttá~- ~ug~ék, Hannáék Jobban gyo• örüÍni és bizakodni az uraknak. TU'eze4n ujl -e16fizet6t o Oá• 
re~:~etth~e~et;eC:~1nk:~ják :;~:::.:egiJcdtek a - á- z;: 1:~egyezséget kötnek fl- hafuás~~=~':-túuk, hogy· A bányászok az utolsó szót még ng(úzldpnd:. 
tönkre tenni as qjságot? Lewisék hafland~k Illinoisbrm linoisban, :akkor vége, vi11Szavon- többé nem bizhatunk a veúrek nem mondtak ki. c•!.lz:e; h".f.z:!~:= ~ 
., :~~/-eu~:;:0~·Önllk nem V$GET SRT ·AZ ISKOLÁS Oh" b , ~ ~ • h k A biró azonban nem adott a bánytuzaágndk. 
tudjil< ...,,,. Í,noi, GY_ERMEKEK "SZTRAJKJA 10 an. UJra vere"" arco helyet. Hlcájkoló bányáawk e~•.,,.,,,.,,,,,..,,, • 
Kilenc életilnk van, mint a · tJ gyermekeinek. Azt válaszolta, sa.Ját el6lizetését küldje k 
macakának, 11 mind a kilenc Megirtuk lapunkban, ~ogy ::lig-va: ~~~~';:: !0 '::r~:si~~: µtf_nden ember i• tn/11 tiz-hu.u 
életünkkel harcolni fogunk a Gallatin és Eaat Monogahelán f I t k pénzalapjuk, ujabb gyermeke- untet, hogg 111i11 egg-két ku· 
blinyá.u-szerv~t, a tiazl.etl-llé- a si~ájkol~ bányáuok gyer- 0 y a ket nem fogadhatnak be. tanát wrozhouunk a regl-
ges m~nka, a t1eztes.séges ke- meke1 sztni.Jkba mentek. Nem · Szegény éhezö biinyAszgye- mentbe. 
~Y~:;1::t:· tisztességet ki- :~r:~ :k:!tj:::;!6::r::: A Prouidnd bányánál a utTáikolók i, utráiktörök között Dolt laeC1e1 öuzeiitkizi1. - ;J:!:~ate!á~o:Sé~á:z be~llami IIJI!: ::::ni::,~~= 
ölm a vdágból? . . . r
6
. sértek az iskolába, együtt ts- A Lick Ran bányánál kit dvnamit roblianá, 110ft - Hqf'om bányáuc,alád a c,ermek- A szervezot'" vezetóinek köte- a zá11zl6Ját el nem hao11Ja, 
V::i!::.: ~7rt!n:P~~;: nulni. . Otthonba akarta adni koplaló t.,mnekeit. ~aé:~ le~:e u.~:t~5!~d:~h8;; sem a. küzdelmit fel nem adja. 
kat. az.trájktörö~et,. acab-ujsá- MoSt aztán .megoldották a 0bio véres caatateri:n ujabb titják a bányákat hogy azokat geneket csak hosazae Igazolta. ue~ fo:dja el a han:o\6 bá-. lé:,: ::~':tonm::°t,e~11 ::;!: 
gokat es ~cab u!úfrókat,
1 
hde kérdéet. Állami katonák men- összeütközések voltak. A tár- üzembe helyezzék, A tánasA- /tas utin engednek be a telep- nyáazok gyermekeit, más he- ebben a ,unt kiizdele111ben7 
b~nzz!s!.ix::;isege nem e et tek ki a helyazinre, skik meg- llllSágok tovább szállltják a gok Ugynökei pedig a viro&ok re. . . lyen nyerjenek azok elhelye- Nl11den magyar 1Hín!láut6l 
j . ~ ha aenk' tiltották a bányaőröknek, hogy sztrájktöröket Pittsburgh a!- aöpredékébol toborozzák a · Három blinyáaupa -;- a~k zést. elvárjuk MllJI feleljen a Jtir-
8 ~ ti: get : . Jd ~• ök az iakolába kísérjék a világáb61, ami mindig ujabb ea_ leendő open shop banyászokat. már nem birják nézni szegeny. Talán uok a banyáazok, a dé,re ' 
semmJ, m on nem I a vi- sztrájktör6k gyermekeit. Igy ujabb összeütközéseket von ma Lick Run bánylirull két dyna kicsi gyermekeik kopt'aiá&át - kik most dolgoznak, vállslni.- E • . el{II bdnuáu Wrirt 
Júgb6 · z üzen ' ük az uraknak, aztán moat ujra rendben fo- ga után. mit robban~s volt a mult hé- kéJ:."Vényt. uyujtott be L. E. nak is el harcoló bajt.lireaktól dol~za:;.u: 16ki~k, addlo ml 
HAt II t k J k 1 . 1 
ik 'tá A mult héten a Provident ten, Az egyik semmi kárt nem Imhoíf b1r6hoz, hogy vegye vé- gyermekekot, ha a 1.zervezet t á lót lel nem adjuk 
hOiY :88 teaeene pere ni Y a tam a. bányához""' hoztak uj transpor- okozott. A m!aik. azonban több delmébe az ártatlan kicsi gye- vezetöi megkeresnék ÖkeL ez a z a.z adjuk · 
egéu bátran. . . . tot, mert azokb61, akik az elö- helyen felszakgatta a vasuti rekekel és adjon nekik helyet Ha a banyáazapák ha.rcol- 80h" lel nem . • 
Nekünk aok p~nz~ !og egy .Mert 1dá1g merhailgattunk zó tranaportokkal érkeztek, sineket. az állami Children Home-bsn. n.ak, legalább gyermeke1laó Napr6l-napra _t'ffl'!uk, llol111 
néh~ny per kerülni, . azt J61 mindent, de eze~tul nem fo- mór alig volt hirmond6. A tán1aeág "őrei" itt ia több Kervi:nyükben szépen el- kellene megfele\öen (l'Ondoa- mit lel~,uk a lHín,auok, 
tudJuk. · gunk szóba Ailn1 az emberük• A 1 'Iá zemetjei gunyol• izben a sztrlijkolókba kötöttek mondjA.k, hogy április 6ta mun kodni. E. lddnie kell Itt, a.zlnt 'lrdl 
Készen vagyunk az áldozat- kel. t.ák : 
3
s;'1tráf k:lókat ami véres 8 c&ak a harcol6 bányászok ve- klitlanok, hogy at.elOtt is na- --o- :f Ut t'Gluuúa minden euJJO ma· 
ra. . . , . h És ha h.aaon16 üzeneteket verekedést, eredmén~ezett, Hiá• zereinek kiiazönhetö, hogy na- gyon gyenge volt a kereset. A CASSANQRA BÁNY AT ggw b6n11álznak. 
!!:s biztoaitJuk ön~kiet, bá ogy hoz nem fog ép bőrrel elmen• ba vették körül a eztrlijktörö- gobbs.zabásu vérengúsek nem elég volt a caaládju\at elµ.r. MEGNYIT_OTTÁK Nipuámláku len ez a Ü-1· 
előbb !og a _fele ohio nya Ili :z utcánkból. · k~ a t1raa■ág bérencei a ).,.ar- ,·oltak. A vezérek vigyáznak buli, nem tudtak eemmit se --" delem a báng6,!ok kint. 
t.önkre. menni, mint ez a gyU-, Ez u üzenet egyenesen éa coJ. bányászok alaposa'n hely- 11aaron, hogy ezt a harcot mon félret.ennl ée igy most val6ság- A C. A. Hughea Coal Co. bá- Ahdatl mtl(IJIGT ~ ., 
161k~Jrság.relnek akár nem pe- maparul van me&i,rva, de _ benhagyták azokat, Néhányan nél kevesebb emberáldozattal gal koplal_naJ:t a gy~r~ek. nyáját C,asaandra, Pa. mellett Bggeült Államokbali. ----'" 
1 k pe ' milyen érdekes - önök me,- kliaillük vérea fejjel mahdtak vivjik meg,. ~oet meg Jön a ~l 1' éa n:: megnyitották. A köuli Shoe- igtoma a mof/llGT ~
re;,: ~ég egyet üzenünk az fogják érteni a magy~r szót. a csatatéren. -!:- d~t„robbanáeok utin tudJik a ezegény ~~=\át malr:er Coal Co. banyijit;, ia menlbe11. 
uraknak Az ügynökük lesz azives azt le- Belmont megyében lcillönbcn 8 binyaorök számát felemel- .gyiltalin len-e: J t ' t- azámitJ~k a közel jl'.IV6bcn meg A 6«:s/Jldlrt Is a ..,.,,,,. 
Ne kÜJdjék ide többé as forditani angol nyelvre, ahogy ujra majdnem min~en bl.~ya ték, akkik ~~t tli~lan:6: ~~ ~c:1:::tm~:\:1,!1n1~ere nyitni. Irt. 
emberOket az ilaenettel. azt mindig megtelu: idáig, készill , a szt.riJktö~ni. T!SZ- k.álna a .,...,ya e epe 
1•1t1. 01,DAI, JUQl'AB 8.4.lfY!l&LAP lt!ö SH~!t. 
a1·, KE--PEK. A ROMA" NIA' HOZ li::E:::-:i:~~i!:i =~:·Ec~:~~ ;;;r:,,~:?·~~;!;1s D RG ÖN y I L El ' !ká tette 6ket a bajdam íölda- mara ellen, aat mondta, hogy K)'ei bWJttaájfl1ak nem volt jo-
OLT ERDE
-- LYBO" L ·1~r;=o::!;[~~~: ~~f:j !=~i}=1j: r~~ ~:~t:~u~:!k J::ha;~ ~- ~01;~; 
CSAT u.toa félelemmel ment el a ER.rt be~tte '11 bárót &I erdó- Csak rnap a kastély 16 mii- ldlldJDk u ~ ,._ • paraut, h1uen még nagy• be s többa:Öl' egymúut&n :i hót ér, hát m~ a hatalma.a er- kOl•mlflr•lt, tnelJ•k ..,.. • &fáink tulajdonai voltak • leveg6be 16tt,. megvárta am1g d61éf 8 ha már az Airrar Co- ..... " ma. a. ■LKOL., 
.m:u:mr:ccmrm . · ~~
1~05ha':.~!:~·földesur, az ==k :.~=ny~~7:kk:1; :~ •~ ~:j.::.IY b~~o~~ ~.ta~vn.!.. "".:: 
U 
-' -, f öal márnás ia ott kellett hagy- visazatérve lr.atoniihM, kije- arra a leaitevúbb6 eem volt ...._kttt.tlMink ••hL 
r es Paraszt az agrarre Orm ja tornyoa kaaÍélyát, _pedlll' a lentetle: hGII')' a birót kivégez. jop, hOll'J' ezt a aok milliót NEM TlvHZTl:No6 ÖHU legtöbbnek méll' büuken 611 a t.e s el 18 temette. eró főuri ingatlant qy banl :L:~:::~• .. "~•:;;~ 
, • , e ~
1=~~1:i~~ a 1~:~d!~~ :: ci~~:~ .::::g,oé~ku~n~ ':: :'~':é:'do~.':.k:~iY ":'!:ege:~ NAPPAL TA,tTHAT TOVA-■• 
Stacloln zeteég. De hiába, a kutély~k áprilisi hlde&' :"öben-lélek~i.a- tüdőbetegek sámán alkalmas K I s s E MI L • • • 8.rván és üresen konganak u kadva rohant -,utm6r f~le, s u.anatóriumokat szerezzen az 
~ély erdők_ évazáudos caönd- mely ill'Y' a hegyek és erdők tit-. ,állam, ·de ne ingyen juuon 
----- Je1 sem ven fel a vadászkür- ko11 ki11 öavényein is negyven ezekhez ne tekintse azabad pré IIANKHAli. 
A1: cgyhangu ny(lri zöldbel bizonyám fiskálisnál,• ! hiszen nck és mennek a lenyugvó nap tök hangja, a lódobogás, a kilométernyiro van Szivágytól. dának ~ mall')'ar főurak vagyo- Fourth ""e-9 St .• N•• Yon; 
már belekeveri az~ C300.álat.o3 annyi a baj manapság, nem• ban, ők a közeledő 6s~ l?g11zo- mely karC3u ~mazonokat és bá Átázva éa a sulyoa izgalmak- nát, amelyekhez sok stá:i:_éves · 
meleg- szineit a közelgö ösz. csak a:i: emberekkel, de az édu , morubb,_ l_eg{akóbb s.zme,. tor urakat Jel_cntett. A':a: ag. tói megViselve érkezett bs 6ai ju88uk füzi a mAgnbokat 
1-;gy~gy folt itt. ott. azokból a anyafölddel aem lehet most Belepi oket az ut pora bi ~ r~rrefonn ~IJessé tette a Szatmárra, ahol sulyos beteg II ha már a:i: agrárrefonn áldá• nak sirva az egyenl6ség 69 
külö.nös szépségü, vöröses li- békességben megférni, min~ ltilvoli heg_yekr61 megszólalo szent egyenlosé~ct. Urak, pa· lett. E1.ek , a halálos izgal~k salban ök Is részesülnek, eaak testvériség uomoru jeayébell. 
Ja h barnAs árnyalatakból, ·a haj danán. Mert a falukban UJ ~erepcl6 mmlha egy kegyetlen rasztok, ma mmd egyformán nem mult.:i.k el nyom nélkül. a ugy, mint paraa:i:tjalk, leg- Somll/Ói Eller Glullo.. 
mt!lyckct olyan nehéz vászonra ra !elütötte fejét a parasztok Uzenetel küldene ~tánuk. _Igen, tön~~entek és kétaégbeeset- báró azóta majdnem mindig a lább ha 8 teljes értéket nem (BraBBói Lapok) · 
::u;a~t"ts:;:k t~z:~tfüz~ =~:~ás~i~~z!ct!é:st \z~:~: i;:er:!ny \;::!~:\ tih~~tő:k ;~~':~!-~~;sátóru::~~t, :~~ e~1:~:1t! :z~:~~~01ci1:!;:a·a!~~n::, ~:~m~;g~~~bm:g::is~: Ml NEt,f ~NK 
ködkék és biborarany fcl hőkwal jönnek a parautok be, az 1s most enk, de mire kiforr a osc1kty1 oroköltek. S bár ok birtokáról, azt az uradaln:illot megöriz:i:ék. , / 
mögül n letarolt buzaföldekrc Ugyvédhez, sirva és remegve fektc must, nem éd~ bor lesz ~•gy , és hatalm~ urak, u igazgató, dr. Ujhelyi Sándur !gy ment tönktt a hires Bor- -•~-90-et, ~ogy egy llj kato 
süt n nap, a bu:i:afoldekre, mc- és belefáradva már a sok kál• belőle, de _keseril könny. 1g~Z11ag serpenyoJén egyíor- és egy intézö vezették. 19l!0 - nemissu gazdaság. Miután n~t nyerJ ilnk a bányászok 
lyekért nemcsak vcriték, de lváriá8 ignzsógkercsésbe. fis a:i: ~cm értik, h~gy miért van mu~ m~rtek a_ parasztokkal, bnn :után el jött a birtokosok megtizedelték a ménest 8 a kuzd6 táborába. Ön sajnál-
60k könny i.q buli mostanában. la \·ándor, aki most fáradtan ez 11!)'. Hogyan_ 18 értenék '.ők. nekik 11 - ,gazságtalansá- ves1.edelme, az agrárrcform. 1 marhaállomllnYt, elvették a föl nll n tiz centet? 
lts a hegyoldalakon mep:i:ólal ' támaszkodik görcsöl! botjára, a parasztok, akiknek egés:i: ele-: got. . _ Négyötöd rel!zét ki.ujátitották ldekel, a kastélyt, erdőket, el Kül~je be az el6!izet.ését 
a kercpel6, a jó pásztor ügyel, ltalán nem is az uttó!, hanem te nem a törvény p~ra~at:usai A s:i:ep ~z,IAll'J'ság,. amel~ a Bornemissza birt,pk müve\he- lkellett adja 8 tulajdonos a ei?' _ fel évre és tlz ce11t6rt 
l1ogy a madarak ne dézsmál, a hiábavaló uttól k1merUlve, de~ f~ld fekete rögei között nem_ egy feJedelmct_cs. v~ct~ tö Ingatlanainak. Azután a ,ueazgyárat Is, mert má.r nem elof1zethet_ a lapra eu évre 
!:~ :~~rsan a napfénytől =~i;!r°v:i~~~ki~z ::~re:~~ :;:~~re~iv!1~:;á!:U~"~: f:~: ~!~!!n::~\~~nc~~:1~~!~:t: ~i~t~e:r_é;tn /;íi~~:1ő!~=o~t~ l :~!t f:::;c~v~tnn:~t=::u!~ eg!i.baö~tJ:;;k- évre ujltja 
Az országutekról is eltüntek az álarcos agrárreform. ts csóválva hallgalJák panas:i:u- máirnásoknak. E~_má.~ mellett ság, mivel nem volt meg az 8 gyönyörll szivágyi ka.stély.
1 
meg saját eli5fizeté&ét,· alr.-
a régi idők nótás kedvil és ahogy jönnek a városból sor- kat, melyre olyan nagyon ne-- sorakozf:8k ~ gyonyorü kas• crdőszakértói vélemény, fel- 1Az államnak még a meglev6 kor két barátjának fizethet 
~t:r:co~á!~uv~::::tk <::::: :~r:i;~r:it:. ~~:t~:sa a: ~::t ~~::i, le!~::1e:zéi~. o::~ ~l:~~á;;sái;t:::;::::t~~J. =:i~!z~öu:~1~~~ v:;:aatt~ár~ ~!~~!:~r!3 si::n::::~~:: ~~:~:i:-fü centjével az uj-
nek haza, a városban voltak ménytclenséggel, ahogy jön• nekik van igazuk. A para.sz- lyal között is l~bireseb~ volt megyei bizottaig is elismerni, nan lennének hát milliók e3u. Hl nem kivinni két ba-
8 b~ró Bornem1ss:i:ák szilá~- nem igy történt. pán a s:i:ivágyi kastély tud6- _ rátjának me,irendelni a Bi-
c11c~1 k~stélya: ~el,Y egy haJ• A vllrmegyci bizottsAg gyé- s:i:anatóriummá való fela:i:erel&- • nyáazlnpot, mell'rendelheti • 
. dam vár romJa_m ~pült. és a ~zos emlékü hivatalnokai. Bére. S mivel évek óta senki helyette ti% centért a Himler 
mely a Bornemisazak ti~, fész- ugyanazok, akik az ezel'\ pa• nem lakik ott. a:i: államnak Márton Hetilapját. 
JUSSON ESZÉBE 
k~ volt. Utolsó tulaJdono~ rautot földönfutóvá tették, nincs rá pénze, a bárónak pe- Olvuaa el erre von.atko:s-6 
báró ~ornemlss:i:a ~leméi:, akt nem törődtek most eem a 1á- dig nincs joga hozzá, a gyö• 3-jli.nlatunkat a lap hatodik 
l~bbszor v~lt képvise!ő 18• A rási bizott.aágok haUiro:i:atával, nybrü kastély egyre romlik. A oldalin. 
bárónak kiváló ilzle~ én:éke éppen ugy mint !l nagyfa\u11i gyönyörü erdök ia tönkremen- --o-
volt s csodaszép mintaga:i:da: Bánffy-féle birtok négysuiz nek. 
1 
JOHNSTON CITY, ILL. 
s~~t rendezett ~ alsószil,á.gyi. kisga:i:da vcv6jénél, olyan igai- A környék falvai szabad pré KERESKED(JK 
b1rtoklln. Gyönyöril ménes, ha- ságtalanság Wrténl a Bornzn:.• dának tekintik azt, ami az ál- "A BÁNY/SZOKtRT 
talmas gulyák, termőföldek iss:i:a birtokkal Is, az ará.nyo.k- lamé s 6k is ugyanolyan köny-
hogy amig a bányász lenn a banya mélyén, örökös 
veszedelmek között keresi meg a mindennapi bc-
tevö falatot, addilf a floridai farmer Isten szabad 
ege alatt egészséges környezetben munkálkodik a 
jövóért 
JUSSON ESZÉBE, 
mc~lett e~. nagyszerü s~ hoz mérve talán még nagyobb. nyü szerrel akarnak hozü.jut- ~ohnston C~ty, Ill. kereske-
gyarat _is. ep1tett. A maga gyö- Ugyanis a vármegyei bizotl• ni mindenhez. Erd6kertU6k d61 gyüléet h1vtak ÖBBze, m~ 
nyö~U~egcre ~ed!g szintén AI- sllg, bár az erdót 8 járási bi- nincsenek, mert nincs, ki fizea- lycn elhatározták'. hogy körlc-
s6s:i:1vagy ~o:i:seg határában zottság nem sajátitotta ki, ö se 6ket s ill'Y Jaasao-lassan el- vel~t küldenek m1~da:i:on nag1 
egy mcseszcp várkastély~, a önkényesen kisajititotta nem• pusztulnak a hatalmas erd6k, keresked6knek, akikt61 Ok vú.-
melynek hetven szobáJában ~sak az erdöt hanem a hetven amelyek fáiból mindenki any- súrolnak és felkérik azokat, 
gyakran lá_ttn vendé~! az or- szobás gyönyÍirü s:i:ivágyl ka!-- nyit visz cl, aínennyit éppen hogy csakis_ Illinois A\lam ne--
sd.g fóura1l Egy hetczer hol- telyt is tüdószanatónum c;il- akar A vad!llományt is na- nét hasznábák. 
das erdő legszebb helyen épült Jai ra ' gyon kipuazbtották az orvva- Azt akarJák ezzel elérni, 
hogy amig a bányász minduntalan ki van téve an· a kastély, amely messz1r61 m- A tulaJdonoso"at tavollcvök dászok ts minden pusztul és hogy a bányászok, akik t61Uk 
nak, hogy 
8 
viszonyok rosszabbodása esetén mun- tegct karcsu tornyaival ~ A va- nek itelve hozta e:i:t 8 hatá.ro- u, és paraszt, bilszke főur é11 vásárolnak, akc1óJuk révén 
dAsz azezonban volt különösen zatot, bár Bornemissza bárónő haJdam Jobbágy kezet foghat- munkához Juasanak 
káját veszti, addig a floridai farmer nem ismeri sok a vendeg, mert a báró _het a forradalom kezdetét6I a • 
ezt a bizonytalanságot. Számára az év minden sza- ezer hold erdeJé~n b6sege- mat napig változatiauul Ko- , 
kában ,•an hasznothozó munka. sen akadt puskacsorc minden lozsváron lakik s a bárót csak 
- J u s s O N E s z E' B E, ne::~n:: változnak az idők, !:~kr:m:V!1 e::s~:t~ ~~~iö~~ § s ha az emberek nem 18, de b1- sza~atóriumokhoz • A heteur 
§ hogy a bányász munkaereje elfogytával még a leg• :;nyé a tor;é,nye~, a7ti~ örö: hold erd6Ml csupán szá:.: hol-
• !===============- jobb esetben is csak megtürt személy marad, addig 19~ :r::-:~, 8!~!: 1.B;_ett':.::a1~, dat hagytak meg :t!::~:•"C<>· J floridai farmer ekkor kezdi igazán élvezni egy :e;z:~u::P~~:u:;fá~~,1~;; ml~\u~~;.~:Z ketillt, :-:unt 
munkás élet hosszu során megérdemelt öregkort. :,~\i:°knal v~!é1:;té.fy~ol ~ ~~~%a::: !' ~!~t:e~~l ~:~ 
J U S S O N E S Z E, e E volt. S mikor aztán kora Apri•1 mo.at is megmutatta, ho~ , lisba-ri a székelyek tovAbb vo- mennyire következetea tud Ulil-· 
nultak, a román katonaság radni. ~ppen u~,. aho8!:'ras:~ 
hogy az alkalom ujra mindenki számára nyitva ül, kérd6re yonta báró Bornem- ezer i;ziligyaági kis P 
- mindenkinek módjában áll sorsán változtatni, ha isszát, hogy miért tartotta a földjét elvette.A é:~: ;rr 
§ egy keveset is törődik a maga sorsával és családja ,s'l.ekelyeket a kastélyában. Aj tönkretette a m gn "dtikÖzben 
~ jövőjével. kastély messze földön hires be ~a!!:!~to:iz::::~. 'amelyben 
§ :::t:i:ése akkor m~r tönkre- ;• hétezer hold erd~=i:rl: 
§ J u s s O N E s z É B E, A katonal!ág s a szomszéd s:i:ázötven holdat é~ t mentesiti 
f ~- falvak lakosai felhasználva ~ bárónak s a ~~ \atot senki 
hogy az alkalom utja mindenki számára nyitva áll, zavaros időket, teljesen kiíosz- js bár ezt a a ro gy hogy 
~ amely módon megtudhatja, hogy miképpen tud sor- tottAk a ttmek kaatelyt 8 amit sem fele~be%~ m:;1:ed~tt. a 
~=========- sán változtatni. Meg fog lepödni ajánlatunk nagy• :e~~itak1~1~~~\0~;t :t:~ ~:~:::1 r~;a: mégis a v~t 
szeriiségén. JrjoÍt Dlég ma. kára a bá.ronak. A román ka- n1egyei ~lzotU:!ak h::r:i:tte 
::: :=:,.l~~:f nt~h= :\!!:t.él~d:~z erd6t, csupán 
a száz holdat hagyva meg . 
.,=. ,=,,.=m=m=m=1111=1u=m=111=m~1111=m=m=m=1111=18 Az agrártOrvén:, 28. szaka• = 5 HA !i aza vilill'Oaan kimondja, bo:[ 
~ Í IDIICIWta a bMlram1111U.t. J11"611 ; épületeket cuk akkor lehet -
5 „ 0 • e e i5 D E T R O I T B A. ::z u.jititani, ha azt a tulajdonos 
·== rande ounty o. 1··"".:::..:~·.~lm~:.~; . ., tulajdono,t6I, 
101 N. ORANGE A-s, ORLANDO, FLORIDA L !!!}.f~ ,§IAT~1. l1•;:!' :ii:i:~g~~b~r:::: e j -:?,"~,~M~ ::o.tJA.!,_,._ i ~saj6.titjik, annak k'rfsére 
1 Hauser v1·1mos manager ~ ::::.~ \:!~ '::;;"'::.:: i klui•=:: ;;:::.~: :.:.~ 
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NAGY KARÁCSONYI TÁRSA·S-
UTAZAS MAGYARORSZÁGBA 
~2 81ept.m11H!r fl. . ............ , 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK. MESÉI· 
(Folytat.as) 
Vele a világon senki se törődik, -
csak ha segíteni kell ... Vagy pedig, ha 
mulatni akarnak. Vidám, nevet6s arca, jó 
kedélye, ingerlö s.zcmei ... eh ... mindenki 
csak mulatni, szórakozni akar \"ele. Fele• 
ségül senkinek se kell. 
Hittelen megállt. GaAI Imre el nem 
tudta K(lndolni, miért. Nem látott a leiny 
ni,ébe. Nem olvashatta gondolatait. Nem 
t.udhRtta, mi megy végbe a lelkében. Ha 
~udta volna, se sokat törődött volna vele. 
Neki a segítségére.volt &1:0ksége, nem pe-
dir annak a megtudWra, hogy e:t a lány 
több kincset képvisel egy megértő fé:rli 
száfuira, mint egy tucat "szüz leány" 
- Mi baj Msr iska 
A leányka abban a hitben volt, hogy 
Almidi Gábor, meg Juliska auretik egy-
mút, ámbár Gábor azt mondta, hogy tilZ-
ta még a szive a sierelemt6I. Dehát akkor 
minek volt ai 11. levél ? ... 
A féltékenységet nem ismerte. Meg-
swkta. már, hogy 6t mindig "kiütik a nye-
i;:egbiil". Most is arra gondolt. hoa-Y hátha 
valami törlént Juliska meg Gábor k!Szött, 
amit neki kell eliguitanl. Julissal nem -
kat törődött, hanem - a Gábor .. 
A:t ilyen lelkü és énésü népek voltak 
valaha a vértanuk 
- Mondja mir Mariska .. mi baja 
A lányka már hatirowtt ... Megtesz 
mindent .. a Gábor miatt 
- Semmi bajom sincs ... Gyerünk 
Juliska a diványon feküdt. mikor be-
léptek. },'elugrott hirtelen s átölelt.e a mi-
i;ik leányt 
_ Kedves Mariskám ... Jaj de jó, 
hoil'Y eljöttél 
Miss HÜdák kissé kedvetlenül kérdezte 
- No mi baj va~ hogy olyan sürgő-
sen hivtAl • 
Juliskában volt annyi tapintat, hogy 
elküldte Gaál Imrét 
- Gyere viasza egy óra mulva 
-Vlsaz.ajövök 
' Megcsókollúk eil'Ymást a a fiatalember 
elme:t "gyere" s:i.óra, még inkább a caók-
bucsura Hudák Mnris sziveröl mintha egy 




siüksége_ Mint ahogy meg ia mondta 
_ Bajba vagy, J ulis 
_ Abba ... Igen nagyba 
_ Nohát caak egyet kérdek tlSled 
- Mondjad no · 
_ Almádi Gáborral vagytok bajban 
Juliska elnevette magát 
_ FenCkel . .. Azzal a mamlasszal? ... 
Deh~ ;:út akkor minek killdt~k a leve: 
\et ~i Gye kkori pajtAaom. Hirt akar• 
lam hallani~öle hazulról. Tudod, hogy 
nem jól vagyok a:t apámékkal 
-Tudom = ~~h:t Gábor mégb csak szerelmes 
1 
RONGYOS ELET . .. 1 
1 Irta: L,EGIONER 1 
- J:i: a nagy tahó? - - Az mCg a.t ~ gon. Helyesen is va11. lgy cifra az élet! - Ma mé.r csak ugy lehet nagy pén:l 
Ludjl\, mi a szerelem E1. a rongyos élet!! Talán nem is lenne c1ünálnl 
- lgnán mondod? jó, ha n1!ndenek jámbor erkölcsil, csen- Ju liakámlk c1111.k egy aggodalma vol1 
Ju!isnak cs:i:ébe jutott az 8 bizonyoi! desek volnának. Nem lenne akkor pletyka, - Hol veuilnk pén:i:t a ke:i:deshez 
jelenet. S:i:inte dllhöaen felelt rágalmazá.1!._ verekedCe, egyeneUen1ég, mer Imre ur mosolygott 
- Igazán hát. a többi ilyenftile, ami nélkül nem tud el- - Van az ~pádm1-k, ... aU.61 kérek 
- Nahát akkor beszéld el a bajod, lenni a Teremtés dicsö koronája - az A menyecske tagadóan csóválta a íe• 
cie:töl végig. SC1"itek, ha tudok J!:mbcr. A1. irigykedést, gyülöletet ne is iét 
Juliska aztJ.n elbeszélt kez.dettöl fog. tmlilllllk. Hát mit érne akkor az élet?! - Nem kapsz te attól egy krajcári s~ 
va mindent él hogy ml tulajdonkép;>en a Semmit. Egyhangu, s:i:omoru népek lenné- Ai ura ujra mosolygott 
célja llek a népek. Nem le~e bennük erő, alko- - Dehogy nem ..... em,ek a:t alapJim 
- De aztán, eltesz a:i:után? .. Meg-_; lbi vAgy, ryönyörhajhászat, kapzsi tüll!- Elövelt.e az. esketési blwny1tványt 
e6küdtök? kedés. Nem vesztenének a kártyAn, mezi- - Bizzad ezt csak rám .. 
_ Meg telen n6i testen vagyonokat. Baromi élet Még aznap felkereste Keresztesékt-t. 
_ HAt eiy öre18,811toDYt tudok, aki lenne ez a - rongyos élet. lgy, ahogy van Elmondott nekik ösiintén mindent. Oh .. 
segit rajtad. A cimét megmondom. AMln• - mcgh-6dik a levese.s fa!ék kedves levese \'an az ugy néha, hogy a legnagyoUb gil7• 
felül pedig aztán ne su\mitsatok rám.. i~ es a moslékos déuia undor itó tartalma emberek Uf az óazinteséggel dolgoznak éf. 
11oh8le , is. Egyiknek egyikből jut több, a má&ik- rendsicrint el Is érik, amit akarnak. 
Juliska megakarta örömében csókolni nak a másikból.., ez az egész. A neme& Imre ur tárgyalása is azial végzödött, 
a barátnój(\t, de az ajtón kopogtattak. 11.ondolatok, érzések mellett ott leskelödik hogy a kemény, de talpig becsll\ctes Kt'-
~::~~b~o~lt~m~:ntj::n;:~:i,z pedig :zi::e~!>:tfi~nAzfajr!tth!ig~~~ro;o~:tt: ~~~~r:!ta!a~mae::~~t k~~r;t ~:r~= 
Csakugyan Gaál Imre lépett be az aj- ÖSSU!tétele,,az . , ember. €a az élete! ... te lepedjenek le valami máa, távoli vidé-
tón. Juliska örömrepesve ugrott a nyakába GyönyörU, siines, romlott éa rongyos... ken, uhol 1enki se ismeri őket s kt•zdJenek 
_ Jól van már minden, Imre. Marii- Kinek-kinek a sora elosztása aurint. A uj, tia:r.tesaége3 életet 
ka adott egy cimet.. Sorsról pedig tudva vagyon, hogy ... vak. - Akkor .. akkor ... ujra limyom-
E\íelcjteLte, hoil'Y Miss Hudák is oU XI-IK FEJEZE.T. nak foradom a lánya ... az ur feleségét 
van. Nyalta-falta a fiatalembert ... Kivették ai engedélyt, aitán meg Kereazteené az ura nyakAba bo1·ulva 
·- Te édes ... te drága ... életem is esküdtek rögtön. Nem a templomban, iokogott Imre ur távozása után. Sieteben 
Hanem a fiatalurnak több CllW volt. csak a városházán. Imre és Juliska. Tör- talán elösiör, a kemény termé11ietli ura is 
mint a sieretöjének. Megköuönte MIM \"éDyes az az Isten áldása nélkül 11. s!étmorzaolt egy nehéi, keserve.! küony-
Hudák szive.saégé.L Az pedig bármennyire Ai ujdonsfilt n1 ,myecl!.kéne~ ugyan cseppet a· szemeibő l 
"romlott" volt is a világ nemében, erö11 ross:z:ul esett, hogy ai u~ tit.olitattá1r11. - Az Isten akart.a igy .. nyugodjál 
i:ndort értett, ha nem mondta is nekik. kérte - hanem la.zért beleegyezett. 
- Hanem aztán meglegyen ám 8% e;;. - Hát olyan büsi.kék a s:i:Uleid 
küvö - Juliskám, - •tudod, hogy te _is, én 
- Meglesi .. _ Az. már a mi gondunk ki elhibáttunk aok mindent, amit helyre 
Hudák Maris uentett volna valamit keli hozni. fü:, 1·; k1:!: !I t:t□ktart!ls. 
\'!dasiolnl, hanem mégis csak jobbnal( lát- - Jól van Imre, ha \.e ugy akarod 
111 a rövid fe leletet Hogy Gaál Imre megesküdött vele, 
- Akkor rendben van minden olyan bizonyiték volt Juliska elött, amit 
- Rendben :<t:mmi se dönthetett meg 
Hanem a másnaptól keu:lv.e nem látta - Igazán s:i:eret. - . másként nem tett 
H udák Mnri11t senki, Be a moziban, vagy t\'(; 1·olna törvényes nej(!vé 
ice cream parlorban, sem semmiféle mu• Szerette is az ura. Csakhogy az élve-
lató helyen senkivel. EJ-klaétAlt a bánya- zethajtó, könnyelmil ember szerelmével. 
plézre 11 _ tudja Isten, miért - Almádi Az pedig i1,,azi, mély énésekre képtelen. 
Gábor is örült, ha néha találkoztak! Ké- Annak csnk a test kell s a vele járó gyö-
~6bben meg ugy intézte a dolgát, hogy nyör. 
mindig utolsó volt a hazamenetelkor. At• Csodálatos, honan fajul ~I a tökéle--
tól kezdi·e aztán egy-egy fél órat mindig t.csedé11re hivatott Ember! Eszével meg• 
beszélgethettek egymással... De bolond hóditj~ jóformán a Mindenséget. Ura ég-
i.s néha ez a rongyos Siet!.. föld l,.öiött majdnem mindennek. Szint.e 
Juliska, meg Imre ur, hogy megkap• csodákra képes éa .. , egy nő, a nőnek a 
lák az "angyalcsináló"' asszony cimél, te l- ~iintc félelmetesen szép teste letéríti utjá-
jesen megegyeztek. ról. Rosszabbá teszi az állatnál ... Az ál-
A "haz.ul1;ól okleveles bábaassiony" iat csak a Természet törv6nyeinek engedel-
helyet is adott J uliskAnak. Nem tudott ar- meskedik s szolgálja a fajfe,ntartást, mert 
ról senkiíia semmit. Ment minden a ma- UIO' aknrjn ·u felfoghatatlan Alkotó. A~ 
gR rendes utján 8 mikor Ju}iska telj ~ Ember szembe mer állni az Alkotóval is 
rendbe jött, még talán szebb is volt, mmt és a fajfentartást fRjtalnnkodbaal szeplő­
annak előtte. l!it i meg, 11öt van bátorsága még Hozsán-
SiUlei nem törődtek vele s ö se velük. nát i,1 énekelni templomaiban az Alkol6-
I<utya egy makacs természetü volt a lán)· nak - ráadásul 
is, 8 szü16k is. A szülök nem akarták töb- • . Hanem hát most már mi lesz ve 
bé i!lhlerni. A láuy 11e öket. Ha ugy talál- lilnk? 
koz.hattak volna véletlenül valahol, minden Gaál Imre magához ölelte mindig for• 
másként lett volna, Igy azonban ... eh... ró, a szeretkezésre mindig kész. feleatig(it 
• 1-ongyos élet! ts miért?! A hitvány pénz. · - C118k te ne félj semmit 
i-rt. A pedáért .. . Amit a szülők követel- Aztán be11iélt neki Road-houseról, 
mog 
- Megnyug11iom 
Imre ur sietett felkeresni a feleségét 
- Rendben van minden . . . most már 
az én a.züleim következnek 
Apja-anyja örült, de talán legjobban 
apja hfu-om jó barátja, mikor kijeleni.ett<.:, 
hogy szeretné bevégezni a tanulmányait. 
- A régi collegeba nem mehetsz vill:l:a 
- Csikágóba szeretnék menni 
A három jó barAt rán8Zett a fiu spjá-
r8, •Az öreg tiszteletes bólintott a fejé\el 
- Jól van. De ... nem sok pénzt adha-
tok . 
A:t ügyvéd eietett közbea:z:ólni 
- Csak te azzal ne törődj. A íő, hegy 
eh'égeize az iskoláit. Mi hánnan blaJd gon 
doskodunk róla. . . Most már biztos, hogy 
megjött az esz.e •.• 
... €s Imre urnak volt mersze Road 
Housct nyitni tiz-tizenkét milera a váro:J-
tól. Tudta, hogy akik odajárnak, azok az 
1i tisztességee siüleivel és a három jó ba· 
rii.ttal soha.se érintkeznek. Hát mitöl fC\c 
1olna?!. .. 
, Juliska beleegy~zett mindenbe. Atza! 
l'e törödött, hogy a busine88 ai ö nevén 
nm s e3Ctleges baj esetén öt vennék. elö, 
nem nz urát. 
Ai üzlet jól ment. Csa~ ugy dőlt u 
pénz. lmi:e ur elsörungu manugernck bi-
ionyult s a íiatal asszony tökéletesen bol-
(lognak érpte magát. Még azzal se törö-
dűtt, mikor az ura "kiswlgáló" lányokat 
ib hoiatott a hí111:hoz. Pincérnőket ... vagy 
11kárminek hivJák is öket · 
1 - Nagyobb lesi !gy a forga lom ... 
Tudod .... a lányfélék vonzzák az em-lek II a \eúiiy nem adott ... Hát vannak l,ootlegger&égröl, a vele járó izgalmakról 
beléd - ugy-e kemény 6zivü, vasakaratu népek is a vilá- és tömérdek pénzről 
bereket ... többet is költenek ... ha lányok 
szolgálják ki ökct 
Juliska itölelte az .urát 
- Nem búnom.. hózau lányokat, 
ha akarsz ... c...i.11. e1,C>"·,. uerCIJ·• 
rYOn ... örökké ... 
- Suretlek Juliskám .. tudnod kell 
azt, érezned kell ait 
- l,ien, de te lányokat la tartau 
- Csak a buaineu miatt - arany-
virágom 
Julillka megfoKta az ura két vá\Jit. 
A nemébe néz.ett hot111zan, mélyen .. Olya1l 
1:<:.emei voltak mindakettőnek, mint a Da• 
maskusi régi acél pen1e. Vairy mint a haj-
nali ég napfölkeltekor 
- Jól van Imre. Hiszek neked, mint 
{'{!dig i11 ••• Hanem ha ... 
- Mit akat'llz mondani Juliskám? 
- Azt, hogy ha te egyazer valamel7lk 
lánnyal ... 
Imre ur nevetett 
Te i:;
1
~~t_csudúba gondolsz Ilyent ... /. 
- Azt mondom, hogy ha rajtam kiTiil 
mást is megölels:c ... akkor ... 
- Akkor . . . megöllek. , . 
Olyan haragos tlbben égtek Juliska 
ozemei s oly BZep volt uenvedélyee kitö--
ré8eben, hogy Imre ur a ~rjai köH bp-
ta. Elárasztotta csóközönnel, mir caalr. le 
nem hajtotta íeü':t a felesége boltl.og map.-
megadásaal 
- Szeresa Juliska 
A fiatal MSzony felemelte lehunyt 
siemPil láit 
- Szeretlek. . halálomig. . hal&-
lodig 
- Én is téged ... gyönyörüségem 
Pedig akkor múr szemet vetett efYik • 
kiszolgáló lányukra. Nem uerelemböl. 
Csak mert siép, kivánatos teatil volt a 
lány. A könnyelmü, érzéki ember pedig u 
marad minJúrökké. Kep~~ "KY Uj, .smeret• 
len nŐ\'ef való pillanatnyi gyönyörüségért 
kock:\.rn. tenni Clete boldogságát is. Min-
dent, de mindent lliélea e világon. 
A lány pedig, a "pincérnő", tenné-
szetescn nem l!Okáig kérette- magát, Egy-
részt s;:ép ftirfi is volt naiYon Gaál Imre. 
MásrCszt pedig 11. "big bo!IS"-nak amug)" 
ic engedelmeskedni szokás. Meg kell annak 
tenni minden kívánságát, ha nyugton akar 
maradni az alkalmazott. Vagy ha el nem 
akarja veszitenl 8 "job"-ját. Igy van ez 
mindenhol . Legyen az stenographer ngy 
plncérnö, - egyjormn a sorsa és a köt.e• 
tesSCge. 
Juliska pedig nem vett észre semmit. 
Az ö sih·e telve \'olt srerelemmel, biza-
lommal. Az esze pedig le volt foglalva ato 
"üzlettel"'. Nemcsak ai esze, de a fiffel-
me is. 
Akkor keidett csak gy11.nakodni, mikor 
észre\'ctte, hogy n többi "lányok'' öaaZ& 
l:l!:18ze nevetnek, augnak-bugnak, vihognak. 
Amikor pedig véletlenül hozzájuk megy, 
hál elhai'lg11.t valamennyi, mintha -csak rá-
juk parancsolt volna valaki. 
HAt nem bolond egy "lány" se, lr,og'y 
beárul ja a gazdiját a feleségének!! ... 
(1'"olytati&a követlte:tlk.) 
~_;:';::•l;:isk::•_;•~i<:;_•,_:n;;;_ev;:,•";;;';;;'=7":~~~:-:':'.:":':::::;'-;;;. ~ - -== ""-==--= - ===----
;;;; MILLIÓ TONNA• EGYES,VLET A K El,t tNY- lminis~t:rt is ~eg_hivták. Meg• ~tte, ~o~ téli sz6nszll_kaégle- .... t t t t t t t t t S t f $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .,. 
A llagrar nlnyUsl• pot KI LENC SZEN FOGYASZTÁS l jeleneset meg 1s 1gérte. tukct 1deJeben szerezu:!k be, .., YEZZE El • 
•oáuyillsult kji\k, ,,nr6111okNI. Nt~: :s:o;;T;~~~ ~~G- • 1"0K~!RA ' ke\ofi1nu1;: :::~~~le!':!á~I;! :~r:e:e~~~~~i\11 szénhiány : HEL : 
111\Jl,•b,:ukiiMk• ORSZÁG SZÉNTERMELÉSE A kemtlnys!én vidék bánya_! leu. Az állam lakossági\nak fi- : MEGTAKARITOTT PENZET BANKUNKBAN 
- - - társaságainak vezetőiből , b{I.- -o-- gyelmébe ajúnlotta, hogy ma ... N'1unk ncmciak akkor talál baritaáJO! kisiolgilt.sra, .,. 
~ DR K s BIRD A szervezetlen, meg a külön nyászaiból, kereskedöiböl, ban- ÁRVIZ minden mennyiségben lehet .., amikor beU:tjet helyezi el," hanem akkur 11,, ha Ogye&- : 
1 
egyezséggel müködó szervezett káraiból egyesületet alakitot- A UTA RI B.4NYÁK BAN szenet vásárolni alacsony árak ... bai·os dol„ban tanácsra van üük.&ége. 
1 ' 
1 
!bányák augusztus utolsó be-- tnk. melynek az a célja, hoil'Y _ mellelt, mig a télen - ha a -
FOGORVOS tében 9,760,000 tonna szenet az országban nagy propagan- A mult hetek nagy es6z.ése1 sztrájk tovább tart - szén- - PtNZT UTALUNK át a:t óhazába, 1Yon.an, pontosan ..,. 
( - OARY, WEBT :J..RGINIA termeltek. Másíél millió t~n- dál ke:i:djenek a keményaién utan Utah állam bánya vidékén hiány á llhat be és nagy árakat .., HAZAI ÜGYEKET óhazai Ogyvedilnk le\kiism, ~~ : 
fi tRzt:~:~EuNIT:&IEL lnával többet, mint a:~I~~~ fokozottabb hasznii.lnta érdeké- i\rviz van. A blnyák viizel te\- kelf majd szénért fizetni. : aen é.l olca6n intH el. 
ld k "Jdalorn n61kD1 az orsz.ág szénfogy ben. • tek meg és igy a munka Is - ., Bl:T~JtRE 39' KAM ATOT ti:retünk, amit minden .,. 
1 eg~holl1tat11ak el szüksége van. . Ma ugyanis keményszénben megszakadt. AZ EGYBTLEN - féUvben irunk be l,e. 'könyvébe. 
1 KORONA u HIOMUNKAK _A hatalmas mennyiség te- is tultermeléa van. N~m fo- Most um)tázzák a vizet ai • Ne hizlalja azoknt altik percent.ekben 
l • legjobb klvlt•lben. Hl lehetővé, hogy _ az orai~g gyasitgnak annyit, mmt a p , hét llmerikai magyar lllp a Ma• • mérik a hazafiaá.-ot é• ellensérei a be-- rmam::- j ~:~~éak:,zen~a-:ö:el~~~sé;; ~enny~ei:::~:ni bá~~~ál:a:~ :ö:~i~, ~~:~k:l~Y~:tll:lya~ gyar Bdny6Jlzlap, mely cu : vándoroltaknak, de támogaua aaját baj· 
~O F"NYKE-~' egyáltalán nem nyugtalanltja é~;, résiében le vannak zár• karb11. tudják hozni, hogy n:i.ok• Amerikába uakadt mag11ar • tbsalt, akik a bank tulajdonOhl, ar.zal, 
AZ N .i:. .. e ' a bányászok sztri\jkja. va. bnn 8 munkát megkezdhessék. bdn11duok érdekeUrt hcu• • hogy meatakaritott' péniét a magyar bá· B E S Z [ L KET UJ B~NYJTNAK A bányat.ársai!Jí.goknak ls, a -- col. Eredmén11eaebben segit- ... :-: nyú:i:ok baak jAban helyuí el. :-: 
:::nk"•;~e~O:~~il~~d;; WHBELING MELLETT ~údnéiás~;t~:!~in~m~~:~~ ~~j ':tE :Z~tA:~s~O::Jt:::· :::ü:a a:.: ~:•:; : HIMLER ÁLLAMI BANK 
c.1 .. ,~ .. i.°nm~ud•~~";:!~!iaban, A Lubena pénzcsoport North ke lenne há~ ho8[i:töb: ke- HI VJ1A~~~:.~1.;LAM mögöttünk, N6oelje On ;. a .., IIJMLERYll,LB, KENTUCKY 
ll.ata utp k1v1u1bcn Warwoodon Wl\ee1ing mellett ménysienet aazn Jana · ldbort. U}lttw TMU el6llzeté• .., HUfLER MARTON OROODY SÁNDOR ..,. 
_ L YLE STUDIO , ~:::;~::~L:!~r8kez~r=~ 10!: :rc:;;11:ü~=~~r ~ Gov. Brewster, Maine á llam " t é, r~mldje meg et11J '"" : Eln!Sk. Pbstirnok 
wyomin1 SL Weloti, w, .,., A Newland Cra:us Company ni Mahonay City, 'Pa.-ban, a konninyzó~a i llamának lakoa- ~nl~ :::t~:,.,~::: : ' $ $ $ ' $ $ $ $ S S • s_$ $ S S $ t S $ $ S $ $ $ • 
Az r;uwood' tto1.eua1 uealbM. uj bányát kéazUI ott nyitni. melyre Hoover kereekedelml úgát t elh1vásban figyelmes:-
... 
,\NDUEW FAl' J,'ISHER, 'EdJtor -
A Magy■ r 8fnyiu:lapot bl,nyiuok lrJ'"• b&nyauokr41, binyHzoknak 
The Hungarlan Mlne..-.• Jou.rnal la Wrllten lor Mlnors ol Mln•'* 
by Mlnert 
Entered u Becond c1 .... Mattar at the Post omca at lllmlenme, J{y, 
Undor tlle act o{ Mucb l, 1897. 
• 
I~~ 
SÜRGÖNY! PÉNiK„OL·D-É S 
"1oi:11a„11n=ria, Ctu'h~:lotv:í.!'ia„ Juuoul6r.i« i, Romr.imcih. 
Mri><ten 8aue9 u 4),u.ibM aftl•rlkal ktaq,fn:1 dotlfroll.Un 
SÜRGO"NVILEG Ll&Z l<IFIZETVE • 
..... . .......... $1110 1200.00 ..•• $:DU,; •m ...., :: = 
1\.7/j ::: M 
1S! :::::::::::::::: -,i~ 1 ;~ ··;::: ;:~~-·:: ~~ 
Eun irak ,naUatt az .6liaut1a11 a,n•rikal kf•pfn:1 dollireht 
8URGONVILEG klf!m!Unl<. - Mln<ten m•tblib dl>IHI 
banl<unk illa! !e9khÍlbb a nagyed ill napon lau al!ntkvo. 
SECURITY BANK O,· CHICAGO 
717 MILWAUl<EE .t:VENUE CHlCAOO, tLLINOII 
' I' AGYON TűBh ,MINT TIZ MILUó VQLLJ.R 
VIGYÁZA T!""AMSBERRY l PA. -BAN 
PÉNZ 
KOLDEMtNYEKET 
117orun h pon101an flntUflk o<I 
a Ylllg bJrm•IY rbdben I leg-
1lac1ony1bb napi irlolyam m1ll1tt 
H m1nd~n °„0~,1~. e. t,~,-K 
4•;0k k~!!t!:,!~~bn•:-
AMERICAN UNION BANK 
FOlrod&: 
37-lk utca h „lk Av1n .... 
11 ~
4~rod::. Ut41 a.cld~~l=:0 ~\ -
rendez, melyre Logan vldCke öes~e9 magyanágát 
ueretettel meghivja A RENDEZÖSfG 
Hilsitii itolok,;...61 f• j 6 ,:endvicsel.TIJI gondoskodva oan 
A TALP ALÁ YALOT EMERY DECZKY KÖZKED-
VELT VONÓSZENEKARA SZOLGÁ,LTATJA. 
BELÉP<! JEGY: 
FÉRFIAKNAK $1.00 NOKNEK 25 CENT 
KEZDETE ESTE 6 ÓRAKOR V~GE - SOHA 
111, iaeptemlNw "· 
tJ. 




Mellékelve küldök JZ.20-t az előfi­
zetésem megujitáaára, ami január t-en 
jllr le, ~!amint két ls.merösllm elmére 
uj elófi&E1tés nyitására. Az uj cimck a 
kih-etkezők: , 
John ,,Vltel, Box 638, Orient Ill. 
.. ~:j~t~F~ :i,6Jf~tn• 
Inak 'hefüi 1a Himler MGtton Hetilap.' 
ját teaeék lltlldeni. Nagyon sajnálom, 
hogy több e16füetöt nem tudtam IIU\l'CJ;,, 
ni, de a Jt:unlj:aazOnet miatt nem lehet. 
Maradok tis:r.t:elettel 
l' M ~T:::· :t~!e::~: 
\i)~ 1 War, W. Va,, 1927 szept. 19. 
Tisztelt Sterke8ztő Ur! 
Itt küldöfff' 'kiit j6barátom elmét. melyért 
mellékelem • ·$3.80-t. Sziveskedjék n\szlikre a la-
pot me,rinditani. 
Az uj clmek a következők: 
Frank Nagy ' 
Box 168, Ward, W. Va. (Himler Márton 
Heti lapja) 
Mike Gyimóthy 
Box 172, Ward, W. Va. (Magyar Bányáaz-
lap éa Himler Márton Hetilapja). 
Maradtam bajtAre.i sr.eretettel: 
JOMph Ondo 
Box 31, Ward, W. Va. 
Mélyen tis~t,Jt1 ~zerkeszt6 Úr! 
Olvasom a Magyar Bányászlapban, hogy a:t ohioi bá-
nyaurak lapunkat el akarják ölni. A:tt hiszik erek az ingyen 
élők, hogy mi azt a lapot olvaasuk, amely az ö 11:tolgála• 
tukban áll? I=:n azt mondom, hogy szerkesszenek hat nyel-
ven, vagy akár 102 nyelven lat>Ot, de nekünk csak az igazi 
kell, nem a maszlag. c"r,ak hadd ugráljanak, ha megunják, 
majd elbujnak. Addig hadd töltsék kedvüket. Attól nem 
félek. hogy lapunkat letörik, miért is itt küldöm három 
évi előfizetésem és két uj előfizetőt, kiknek cime: 
John Maruzs. Box 27, Roscmont. W. Va. 
Alex Bihary, Box 32, Roscmont, W. Va. 
?.fara.dok hü olvasójuk 
'Anthony Pa11yi, Roeemont, W. Va. 
Igen tisitelt Szerlre.utö Ur! 
,,l1i ;,I 
' 11 
Hozzam inté~tl b. SOrait me,rkaptam, melynek tartalmát meg-
értettem. azonban én o. Bápyászlapot is olvasom ea tudom mapri, 
mihez tartani. Itt küldöm a baráta.m névsorát és 2 dollárt lapom el(> 
;;Jizetésére, valamint 50 centet az 5 uj előfizetöért, kiknPk névsora a 
következói: Pál András, Pli.va Sánctor Kormos György, Turóczi Iat.-
ván, Pál Szaniszló, miRd Boz 46, Wen1el, W. Va. Azonklvül méll' két 
lapot a következő cimre tessék küldeni: P6.I Antal, T,6th János, R. F. 
D.Wo"':~15. New Alexand_:!a, Pa. - Maradtam bajtársi tisztelettel, 
P~~a11iuló. 
Mellékelve killdök $2.80-t az elófüetésem megujitására, bár az még 
·caak 1928 áprilll!I el&ején jár.'t~ de hogy e~-egy el6fizetöt szerezze~ a Bá-
nyiszlapnak é9 a Himler Mál'Wn Hetilapjának, egy évvel I meghosllll8bbit.om 
előfizetésemet, mely 1929 ápyff:ln jár le Sziveak~jék cimemre u Himler 
Mirton Hetilapját és Martill' T.óth, Box 306, Murray City, Ohio cimre pedig 
mindkét lapot jcüldeni. Kére~ szerkesztő ur elnéze5é1, hogy több előfi~töt 
nem tudok szerezni, de 4 év alatt 6 hónapot dolgoztunk s igy minden centnek 
10 helye volna. Minden jókfÍ Jt_hf,nva maradtam tisztelője • 
Box 488, Murr:ay City, Ohio. 
.1 
Winden, N. J., Szept 19, i927, 
Tisztelt S:terkesztlS Ur! 
Joseph Poro,, 
Cleveland, 1927 szept. 19. 
Dácára annak, hogy én mir nem. 
vagyok bányász, de 9 évig ai, voltam ée 
b. lapjinak megind~áaái6I kezdve ol-
vuója vagyok. Nem is akarok tőle meg-
Tiisztelt Szerkeutó Ur! 
~tt küldök a Bányáazlapra 2 dolhlr 
és 20 centet, legyen-azlvea ei:után is pon-
tosan kii_ldeni a lapot; valamint a Him• 
Jer Márton Hetilapját. A BányAazlapot 
azonkivill egy baritomnak sziveskedjék 
megindítani, kinek cime a kö'vétke~ő •: 
válni. ' ..,. 
Mellékelve• küldök 4 dollár és 20 
centet, hon- résumre az elófizetéet. két 
évre meghosszabbltani i!,,;iveekedJenek ed 
egy barátom réslere kérem a~laJ)Gt mer• 
jnditani. 
Maradok kiváló tm.~lettel 
' George Mur,,,,alt, 
Linden, N. J. 
Az uj cim a következő: 
Joeeph Cseh, ' 
Box 21. Porters Corners, N. J. 
Steve Mikstaj ,. 
2313 -13fh st., Canton, Ohio. 
E:n nagyl)n meg vagyok elégedve a 
BányAl!zlappal, már több mint t"ié.t éve 
olvasója vagyok. · · 
?ifaradok tieztelpttel 
JotiepA Klflwlvi.' 
7606 Grand Avc, Cl~eli.nd,.O. 
• JI.A.tn,· ,\ a BÁNT A.8ZLA.P 
Átszervezik a Mónit. a' s 11ak, amikor aztán mAr nem 11 c:satlakozhatnak mAjd -,.et-kn egylethez 11em. • LÍ1811tí.k be, hoay minden vn-
Betegsegélyző Szövetséget;;';.;:,:. ~:,::t.~,~ 
---~~•~-~ MULATSÁGOK A MAGTAR 
PtMa,lwánia · iUam •moaitáriayi outál,a -~·• .qedfl,ui ,._.. • ltiHfúi ffU- 1M1...,!A':;;~t~!z!~1 1„ 
1zer mellett ualó miiltödffl. - Ei,Hit• · 1,eliulfai ,aul,rnt ~• ~6i,U,-,.i. - :;:".l ":~J:_k1.: .~;=,■:, ,.;::.! 
Szaltirl.öntlt lrdl mt1állapitani, mil,t11 tök.irt Hoan 1z.iiW1t a Sz.öHbi,ull, IIOi, • iasa;ö,..':,..'-'!1;!!.,~.,
1
!';~!,-.~•-
uállalt lröteltztff,,;1M1r me,ltltlo lt,dtutt 
1
1er,n:. 
A Verhovay Sesély Es,ld, 
1924-ben törtcnt itt Himler- dent,a lehető legnagyobb rend- '. alapszanak, ezt pedig nem le- 248-ik fiókja, Monaville, W•t 
vlllen. A Verhovay Segily Egy bcn találtak, a könyvvezetés het a bevándoroltAk egyleteire Va., 1927 ok\óber JMn, asom-
letbe.n akkor léptek élet.be a és általában a központ vezeté- 1alkalmazni. baton nagyszabásu Szüreti bilt 
mai biztoaitási dijak. Akkor ae ellen semmi kifoiá-9olni va- 1 Az amerikai egyletek illan• rendez a i.ogani Kon:solyhó 
kellett azoknak a tagoknak, a J6j~k nem volt, ellenben kijc-1dóan kapnak uj fiatal tagokut, teremben. Belépti dij: terfiak-
~e:e!u~!d~á!;!~Z:~t~iz~~s~~ ~n~t~~e!~ ~::~ier;:d~ze~~ \!:.s~t!u:!:~é~~a?"m°;r':~h~ ~=l~~l:~..!:~:=e:11 i.r,2 =~ 
tott ö811zcggel, utána.fizetni u. lett - nem engedélyezhetik to- iigy náluk a tagok átlagos élet- A mulal.l!ágon a zenét a Logan 
to.rtalékot. vább az egylet milködel!ét. kora is kedvezőbb. völgyi Rézbanda 11solpltatja 
ill ;e;;:::::s:za :~k::\~~ 1::~et
1
t"!fz~o:i~v~l~e;o;n:s~~1de:b ~~efif~~~~~kfi~:;la~:~= Arióczy Fe~zetéaével. 
akarták megérteni, miért kell lgok meg is kapj.6.k az 500 dol-jkaJ nem friS11ülnek fel és iKY A Munkis Betegsei'éJy,6 
ilyen utAníizetést esi:köt:ölni. IAr haláleseti diJ'akat, amit ~ ma hirdetett száz, meg ennél Szövetrig 156-ik Outálya, J..un 
Hiába számitottuk ki ·a zugo\6- lgérnek a tagoknak. 1s maga~bb percentek nagyon dalc, W. Va. a lunda~i nagy 
d6knak, hogy addig befizetett Megállapltották, hogy az hamar ujra \ lefelé fognak tancteremben Nagy Sallreű. 
pénzükhöz ha hozzáadjuk a:t egylet 9747 taggal rendelkaik, c1SU11:1mi. Akkor megint nem Mulataáirot rendez 1927 (l)r:t6-
uj dijak alapján emberi u.á- rellenben vagyona mindössze tehetnek majd má!lt, mint emei bcr llj:fn, szombaton eet&. A 
:ii~~sat::;i:! te':;~1!h:!ö1~ ::Í~~!~;!~!: G~ai:j~tn,volta:i ni fogják a 1:1'i:téeeket. :~tétvo!::C~ek~~~gj!~L 
dollárt, amit halála utAll az édea-ke~s az lgért 500 dollár A:toknak a magyal' bányá• gáltalni. Belépti d\j férfiak-
Egyletnek ki kell majd fizet- haláleseti összeggel szemben. ~ u.oknak, akik a Munkás Beteg- nak 1 dollár, nőknek 215 r.enL 
nie-. Igy aztán elrendelték, hogy aegélyző Szövetség tagjai, mi A mulatság kezdete este 6 dra-
Sokan voltak, akik nem l11 JlZ egylet veiease be a rendes csak azt qldjuk ajánlani, hogy kor. Vége - soha. · 
fizették utána az összeget. So- rita szerinti befizetéseket. .Yugodjanak majd- meg abban --o-
kan inkább kimaradtak az egy- Azt pedig, hogy milyen dija- a. rátában, amit a Szövetség- TEGYÜK EjliJSSJ:, 
letból - és a Munkáa Beteg- kat kell majd a tago}mak fi. nek be kell majd vezetni. Ne nagniJd o BáJt,,,lul#pol. 
aegélyzó Szövetaéghez c.satla- Í!;etni, éppen ugy biitositási '!róbáljo.hak megint egyletet UJit-,· ,,._. ellflutni! b 
koztak. szakértők fogják megállapil'a- cserélni, mert ezzel semmi célt kiJld)ön le 10 cerdd en ta-
NemC118k Himlervillen volt ni, mint a Verhovay Segély ee érnek el. Legfeljeb~ azt, rát/a. cimivd. 11111 ö„ laaffru-
ez igy. A Mutlkás Betegsegély Egyletnél. A '!11.egállapitott di- Hogy a sok vándorlás k6zben e1111 katonát o ~,, 
zö Szövetség tlsztvlselöi ter- jak felett éppen ugy nem al- eljár az idő, olyan korba jut,. tdbordbo. 
méazetesen igyekeztek ·a Ver- kudozhatnak majd a MunkAI! 
hovay Segély 'Egylet tagjainak Segélyzó Szövetség k,ongresszu-
elkeaeredéaét kihasználni és _sán, mint ahogy a. Verhovay u bb 
I 
d k 1 
m,00'1 több uj lagot tobo.-o,- S,g'1y Egylot 1923 ,,; koo- IHI 1·a cs_a a' 0 l_c' ni egylctUk számára. venciójin sem vAlf(lztathattak. 
Hiába magyaráztuk azok- azon a delegttusok. Cllák ery 
nak, akik a Verhovay Segély dolokról lehetett 1126 a Ver-
~:;et::öb~~\::rt!~:i,a~g1 ~;~~~:;á~!j•d e::~ :gyM~~:: !eköltözéséröl tudunk beszámolni e héten. f: 
:C~~:~~;;;os~tzö~e:~~i 
8
: :::~~zfs. ~:::f~g:;jnás;:; Ujabb mngyar csu\ádok munkál! keze lát a Í· 
abba kell hagyni a kivetel!i a bcfizet.é.s.l rend11zert, amit :~:~~ho~j:be~a:brb :::m::i:
1
a:;:a~ f 
~:~~:;~ ::::~á: n!!tot~~~~ ~~n0::'~~::i\1!J!~~a~zt::~f~ csendül fel o. !!IUltuigsi iatenUldotta földön, I=================_· . hogy ilyen rendszer mellett beszüntetik müködésüket. ujnbb magyar 'jöv6 izmosodik. a szabad le-
e~=~ekh~t~:ö!!:n=~~k, akik a pi~!zt;i~~~si a~~ai~ :::::!~: vcgön, hogy virégba szökkenjen. 
ie~~~::~d!!!!:nE':le:1:~:~! ;!!• ::ir a e;::~:~:;gol nyel~ Egy egész CBOmó magyar lélek mon-
Betegaegélyző Szövetséghez ve:tetni.. dolt bucsut a y~zedelmckkel teli bánya-
csatlakoztak, \ ti- "1- életnek, egy egész c.som6 magyar munkál! 
Van a munktsok kÖzött _ Enel nz esettel azél't fog- hagyta ott a gyárak emésztő filstjét, hogy 
nemcsak a bányászok, de min• lalkoztunk ilyen hosszan, hl!li!,Y uj életet kezdjen. Uj életet, mely sokkal 
denfajta munkúaok ,- egy cso rámutassunk, mllnn he~ytel_e• szebb, ~, .. ,okkal hasznosabb is Jeaz, mint 3 ~ 
port, mely vakon hisz minden nül cselekedtek azok, akik pi!- régi volt. = 
olyan intézményben, melynek lariatnyi felhá~rodáaukban ~ 
cégéréül a "munkáa" szó van otthagyták t. Verhovay E~le• -Ezek nz emberek követtek lelkük hivó ~ 
kiakaaztv8.. Ezeknek kUlönö- tet és futottak nz olcsó sz1Vár- ;:uwát. mel,y minden ma!ij'lr tmberben a ~ 
:~ h:~m e:::n ~=::t:á~~ vár;: kuétt~:~r kettő : ~ppen ugy _ föld után sir éa soha sem talá{ nyugtot. ~ 
Munkás Segélyzö Szövetseg négy a Munkás Seiélyzó Szö.. § Akik leköltöztek már, ai:ok hozzáfogtak u :. 
tagságának is rá kell majd vetaégnél, mint a V,el'ho~ayak• § munkához, azok látják, hogy érdeme, volt i 
:r
0




, .. va~d:i~Ui~e.mv~:. rt.:. ~- ozt tenniök, mert csak itt élhetnek ujr:i. !. 
,... ..,_,.s; igazi otthoni légkörben. 
~z E:\;:: ~~/!'!~~~!!~ h:1~ ~I!;n~:~á~:n d!!:!t r;~~Í ~ Mindenki meg tudja tenni azt, amit ! 
~:;;~:li~~e~i:~~e~a;::!aegy~ :zo~e:el~~:k,di~:tikorE~~:!t~ ~ ;! ezek a leköltözött családok megtettek. Mh.- i 
járulékot, akir fiatal, akár zée nélkill müködtek_ az egyle- s] denklnck módjAban áll, hogy egy uJ füt 1 
öregebb a:t i~etó. • ::~io:a~~:~r a ~=:k~!é:~;;~ ~ ' •-'=- ~~:::b:hh~:.te~a:od~e:é.:;:~t k~~n;: =_~=-==-
1924 óta mindössze á év telt letekbe, de arra nem gondol- § pénzre van szU~ége, hogy ezt megtehe&- _ 
el. Az az egylet, melyet 1924- tak, hogy az igöretekel miből E se. Jrjon nekünk, mi megmondjuk Önnek, 
:=;,t"::ret8r:!~ir:ta:i:ti:~itá~ fof::~::~·ál~;~hettek, mert ~ ~ ,. hogy mennyivel ás mit ke~dhet. ~ 
;:Z::~~si\!°:ds~~;e,köv:::!~m1: ~~:::n é~e~t~~~ba;e; :rkfet~ ~ lllllllff~ll)NllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIHIJIIUIIIIHIMIHINI ~ 
~~~;,r~a t:!~j:::~ sz;;::e:::: !~ i;;;l:~\~1.0zás csak elvét- IP A R K H ,I L L & E D M I N s T E R i 
ben meg is csökkent. · Azonkivlll pedig megvolt a ~ LAN~ OWNERS & DBYBWPBRS f 
.ép:env::e~v~~tá~::~y el~~: ::1:av!;!:rl!:fi~t~~~;:n~: i ?· IING STREET S~~~ AUGUST!NS, n.A. 1 
un-szólván teljesen rátér a maradt, azaporitotta az egy- 5= 1 
bl,tositA,; il,l,tre •• Jagja;o,k ),t ""'""· !E COLONY f ARMS INC f 
::p~~z~~~/e:~:
1
C:z ~:~:~~ A Munk'8 \e~lyi6 Szövet,. l SAL.eS AG~NTS 1 ! 
kal bizto~ltó !nté~tek~ .20 év- ~g tagjai ~izonyo11an meg fog HUNTINGTON HOTEL HUNTINGTON, W. YA. j 
~e:~
1
\~~~~i:al~té:;,n ~: ~: s::::::k~~:j~~ie11!!:! .......... ..-. •• n1111111u1111fMMUIIIKflllHINMtMINIIIIIIIIIHtffll~ 
zetnek ki, a kötvényekre köt- akuják oezlatni ., e:gyletüket. 
:;:e1~~öenva~:éa~•~~::: !z ~;p!i:
0
:~s:n~~i~: ~~1! C A R T E R S T U D 1 0 
,őt villl!Z.& ia vá!lárolnl. ' dó, mint a Verh~>r&}'. Segél~ LOGAN, w. VA. . I.OOAN. w. VA, 
. 
1
MJ törtfnt ,,,.ell=n~n a ldun- :::~::é~é;~~~-B;1!~epc':! IZ~~KJ:~o:;~~:;,~~ AM~~!i1'=:S~ 
kJ.a Segély,:'1 8,-öve~gpl, a bevándoroltakra alqi~Ott ..egy• Eokh8k, keru~telfk, lunet!Nk alkalmhal c.opor11t.1,-kst 
melyhez 1924-ben Ulmeaesen let.eknél. 1 „ klnltllnk. 





~a:U ~i=i:~ :::i ::~ :~:!:~~~e;i'~ AJUINKL.aMm;~;~~;~:•ttl k:~~~r~=~\oNTOI 
sl oaztályának emberei, min- tek _valószinil11éri táJ,lázatán 
... ll( 01..il ]l.UnJ.a aJ.aY.lMUP 





~i~:!a:~~:kö~etelhetik,. hogy a lap .olva- Bányiuteatvéri szeretettel 
lfoyalton, Szept. 16, 1927. nék le. !Mondhatom bányhzt.estvéreim, a6Ja ne lopJa ki a barátja. D. E. PlfllalUfl, 
Muayar ~ány~zlap Ml, bányászok éppen ugy va- hogy Cn mindenféle lapot pár- vagy a burdos gazdija lapját, Box ~lton, Ill. 
Himlervdle. Ky. gyunk moat. Testvér testvér 
I 
toltam és pir-t.olok mindaddig, hogy azt potyán olv1UJsa, mer~ SZERETI ON \ 
:;~:zt:l~;:;::::~ó 3~~ ell~~!:1:a~=-utolsó kemény- (~fi! a;u~0k~0 \~~~u~'so:~t~a!~ ~i::~ i~av:yna~ m!:~:f:~~ :' :::a7.1'::;:' -:~;:i': 
námálurn a Bánysplézr61-bá- azén utrájkot. Ali dolgoxtunk, legyen az Binyá.ulap, Jec-en lap jól tudja, hOID' vannak ellífizeUlflt i• me,nntldl 10 
n.ya,1lézro c.imü rovatban meg- ők pihentek, most ök dolgoi:- nz bolshevikl lap, legyen u: rossz munkaviszonyok, de az én centért rflll iure eflll bardt-
je.lont Mr. J . A. Hornyik Jeiri nnk, mi pihenünk: Hát azt j6- 1Szabad Szó, Kereszt, Népazn- t.apautnlatom szerint a ma • J6nak a l apot. H11 ön eg11 tu-
aát. Kérem, engedjék meg, mn ésszel megérteni nem le- 1va, vagy SzabadaAg, én mind- gyar munkA.aoknak 85 sUl:r.alé- re u)lt}a mq d6fu«l,tt, 
hegy én is s:r.ó/juk plÍr 11:zóvul het, milyen gondolattal van- 1addig pártolom és véleményem ka bannely percben nem kél kit cimre tfll Jot,üaJt a &f. 
~~~f~ ~i:~~z1!!n~~~:1:! ~e!~:~;~~~~ik=i~! :;~;~:tk :~l~~n~f;u:k::~J!~ ~:!1~~:z:it!~ ~:!~:i~~! ~a m::~ ::t::,~.po!1111,ne:~:,.!! 
:ar.ámának homlokán egy ke- 1.sztrijkoltak, miért nem jön- ljavát, tanitáaAt irja lapja ka megy éa dolgozik, amit ke- ef/11 cimre a Bán11dulapot, 
:iJ:ie:t t=:tet:!1::P~:!~1::~i:~t:e~ k;, ~i!;;a:a:~:. ~;:1:::,raho:e:i :zas~::ke:~ =.• i;:: :::jan~~~~é:a 8~6;; :'/nierdm:,~:::.r~:::::: 
tartanak és a lapban azt jebi, IDe mé~ papiron is csak néhol 1t6, vagy laptulajdonos, leven kis mérges~ la m_egiszunk, ~e 
!°!ic. aest;:1:!:i:ej~=:~t :u1;:~0 ~,aa~;:giC:~, e~,:~~:;: ::s:;ra~!í!~mv:!~~d ff:~~:~:. =~rtb:~;t~=::t a=;.h~:;; 
dollr.ozó bányász tudhatta é& 1gatott, szegény lerongyoaodott lNem szabad azt vetni fel , hogy én tal~n milliókban fllrd!Sk, 
tudhatja, hiuen olyan hibát bányász nép van. Kérdem, kik I én nem fizetek el 6, hí.az bá- azért 1rom ezt. Dehoa-y is. l::n 





~ül:~k:;1:n:~~:rté!tyk~~t"::~ ha::: lerK~A::tn::~~tt::n; ::;:1r~.n ~~~=dl!é:kle: u:; 
:=!a.t;ssenek suirzödé~t 1::;;n:~::t::r::arj.:o~~';!; kire harag~zunk _ a bu~apeati !~~t1a!e j::r::u{L:l:!n!:::. 
VIGYÁZZON FOGAIRA 
AZ EGtszatoE FOaa.ETT61... 
11• iln Wel~hen nn, .l6J,iln be. 
hOSY rneptupl,J• m a asJ~it h 
me1!'116r.Hm. milyen '1lapOUN111. 
ni,.,.)( fogai. E1 i111.nek nem 
ker!ll pen16be: 
H• roaa,.to-cr ■lv•nn•k,én• ­




DR. J. S. CARTU 
A.z illcmb •16ttJ "• 
Mw-phy 8ua anomb ltl•tt 
WELCH. W. VA. 
NéJlzQk caak meg, ml ennek tenni a bányÜ iok szer-veretet, poSlatakarek betetek miatt, ki 1 de hacsak feledék.enyséa- elő 
.a ,követkeiménye. Indianában, hiszen egy 10 éves gyerek ia el• az ~ka, hogy nem nyertünk a 1nem fordult, én hitralékban 
St. Louis kerületben csak ugy itéli ai: ö eljárásukat. De nem had1kölcsönökkel, sem a koro- nem voltam. De volt ai: Is, 
öntLk a uenet, saját szemeim- az itt a hiba, bányK8ztestvérek, 1na-betét.ekkel? Pedia- ugy-e bár hogy a bányászlapot pir éve 
mel._ láttam. Sok kia bánya már legyünk 6a~inték, ismerjük be, !ai:_ért ~ettünk, hon: nyerjünk? l
1
le a_karták törni, 5 évre fi zet. 
ma,jdJlem megduplirta terme- hogy semmifé le gyülésre nem Kit h1bhtatunk 1lb,? Talán tem el6. Most olvastam me- SAMUEL ROBINSON! 
léffét. Hit hogy várhatnak igy szeretünk járni. Egy-egy union csak nem a Bányáazla1 hibaja1gint, mii)· helyzetbe került, ORÁS "' tKezERtsz 11..r.1eu, 
(A ktl b•nk kildlt) 
ÓRAJAVITÁS-OK 
&"PECIALl&TÁJA 
.a vezet6k arra, hogy jó uerz6- fióknál, hol, mondjuk 700 taa-
1
ez is, amiért mea-érdemli, hogy
1
mondhatom, most ia hiába 
dé8t kÖ68enek. Ezzel nagyon van, mind~ héten ffüléat tar. rnc fizessünk rá el6? jakarják letörni. 6 hónil.'pja len 
sokat irtottak a ~bAnyáazoknllk, tanak, de ezeken M gyilléseken l A Bányáazlap meir)ndulása lpir t_Jap mulva. ho~· nem do\ 
.a6t azoknak a binyatánula- a be,·ándorlott bányászteAtvé-- ót;,. bármely hozzá bekilldött l gozom, dc aúrt 4 evre· fiut--
toknak_ ia, .melyeknek nincset:t rek 6 3zá:r.aléka sem jelenik irúát ~6-J:ölte, habár , u ell~ - tem. eló_ u~ a _Himler _Má rt-011 ~:~•::: ~t~:~~::-~ 
~ ~~:n k~~:J:. :ik~f:;!zn:: é~é~j~l::n~kaarókbá; ~ee:~,:ve~~h~e~ s:=~ v: :;:~PJt:t :n~: !in::r 11111 
világ legnngyobb bányii van-1erek 10-15-eo intézik el .700, ,ncm kivinja., hogy er, 11:érges[hogy i:iem mindenben ét:t.e.t .- • 
na~~ csak. mi ·ittt .a kóvet ;;!~ :bt6, b:.n;áa;,::t:~J!ft~o!ny~1~ftt pi~::~tj:~~mr:r ~':~!~~~~j:!![' DR. r°oo:Rv'r,F 
::c=e ~elj~~n!~l;z:::u:k hat ·p~=u::J~-~-= :::i:nbólielr~te!i!;y!~ :::: ~: .::: ~=;~ Evck M4~~~.~í.!· ~A.. "'·· 
'hall mulva 6 hónapja, .hogy l hogy nem jók a ,-ezetók, de a bányászok. véleményét,. bán,-a,,-,tam, f117gy ~oldalu, liiszen1 11•~ · .,,, .,,.,__-' h m1>nk-
• f~~:~nt::t ~=:~~e~j~'. ~=~ 0l!r!~~~ne i:;.n~~ f~~!i:~: ::~::::: ~e~ :r:C~~r;p~0~e~z~ m:RA::d'•,.i1„v:~
1
::K~·~ 
H"111•.en hogy lehet 'b'iborut az a panasza, hogy nem erti, vCrnei: hallani, hogy m~ a 1ha tolvajnak szidjuk ia. O, io- •urntAM PONTOS \. 
.:::O";~b:a m::;er~~~=~~u: !~:,\ ~i:~{.1~\:r::~:\:i;~ =~.~~; v;?,' ?hJ: ~~e;~~!6:!tr:á:,0;v:l!r i: ~~~a~:~~!bb;:,~• .. b•~ 
lkatonad,g felét küldené a .ha- viláirot vfz:sgálja,. bit hogy- le-- Botny-ák. c.atv&- leffle, miko lapot a binydára:ulat.o1t dön- ..,.bzck. 
r;:~:é::oan b:::i~~:IO':r:: t::a;!'~:" .va:;t!:[i :&!:: ~~a ;I;~~ ~!~~=:~:· :ó~~~~ ~;,~!: .~ln~ , 
,dolgor.tatni éjjel-n~ppal, cai- riizshól. VKa-YUnk 110kan, akik. klljunlr; mesr it.L binyáarleat..- amit Ho~ t.est...-ér irt, mei:l 
n.ált:,.tni az ágyúkat, fegyvere- azzal sem törődünk.- amit a la- 'ftr.ek. B'tl.t.. logy íebet elutaei- tnint fenter.b- r~ irtam, én t1a-
ket. 16azert és ai:t eladni M• pokban irn:i:k, &kár jó. aiár I.Ani egr !apa eliiiz:eteat Ker,ö. dom, hogy a. magyar munkás;. 
xieonak és azokkal az Ameri• !'OSSZ az. tigynököt?. Gendoliilr: csak ioeg uiint s hangya.. ne!D azt. nezi, 
kában !..észil lt ágyukkal és fegy Olvasom . ., Mr. L.. A. Bor.~ a 6ány&ffzt.est\161!ei;,. hogy azok, holí<\· · amit ina- teres, holnap. 
verek.kel a határsi:élre küldött nyák sorai t,. ltogy mennyire- íö- axik. . • Baar,ásda;pot,. V8fD' mcge8")"l!: Teli.át binyűztest'öé.• 
amerikai testvér katonákat lö- bc~e-rték a bányKszlelltvérelr.. az =.~1dj;!~t:.~s:!=;~;:: :~á~ 0;:;~~r!...~:= 
. 8 NAP A TENGEREN :~0:;;:~=~~t~t'";~~:1 : : ;::á-~~emad~!:'ico::;u H!~tm~ :::r né=ii~~~ ir 71~:já~~-
'~ Magyarországba mondta, ''nem• fizetek. elő, mert fapi i:;. lioll a• !estét, ho~J az. E:z: a: fi•,. Amíg a munkások. 
un OMH Ide !"esz,·ényem; nem q)tbea.him. ólom. hl a PGIJt,akölt.seg? V.-es- mdTett ir, tanít, felvi llgosit, 
Blttl'iLlN ÁT lervillei bányába~ a mállik atink. Rámi,t,. bin;rásztestvemk. adltii'· J!lt.• engedjük «;blié, elő-
A •••n:f!.C:~J~r!cnabb ::z ::e~:~• ru':i: .. ne: : i:~=~k 1:;P~ az d~=~ ~:~1:t::~t :::::t azé-
COLUMBUS-ON másik meg,- azért. mer.t iireni nak; llrintbtt. mi a bányábamdol ~ nt .. Mfo.den binyáili:te.st\•.ér 
'iML.sb;~"'t' ...i:t~':; bolsheviki„ van o};r"an, aki azért gozuni.. Uu-e. bú-. mi kövdle);... le.cren: m:rtn. hogy mentől' több 
Slatvog111ck. LesrJtlitott nem fü:et el6, mert M.t:: Eml 
ir::;;.~1:~~~;r-;k· ~~!!:· k~:fi1~·u:"Ez~z:u:: 
SZDroadway,NewYork példaképp mondom, mindez.._ 
NORTH CERMAN kel nekem mondtak. 
LLQYD Bányámt.eetW"ek! Hát mi 
köze van- mindrezekhcr; egy lap-
m,k, mely, mirulen héten hom-
lokára tüzi a munkásokért kü%. 
' HA lln kellemu l~li. ~1hwgu h0rllit6 Italt a.: 
lnn l, kSvetetJ• mlnd1n!itt;a 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
,ORANGE "111 PEACHES 
•hibltaket 
•L:A-rz: h WIDEMAN SÖRÖK KIVÁUt, IZÜl!K : 
DR. 8, J. FARRB. FOGORVOS 
l"ll'lltT HATIOHAL BANt4: 8i.DG,.. '#'ILLIAM&OH► W, -
K !tlóM faQD'IIWlkilat khll~ E.- 6ta ff~ ......,..~ U. 
n r hnkn•k h klnol9U♦ .. ..,m•I mln<llg- "'•I vclt•k e1Egellve. , 
M , u1<1!1b1 ld,, ben Fllrku )'6s1efnH, ~ • Jóalléell:. i!OI!. 
cArl l!.'llilorut. KI„ S,lnilllrnak. Hlm\enllle. Kr. <I• Nd6r le t-
v,; t,..,.J,; n u111. Unli.11em fGpola t, akik k,_.~ I ad11.all hol· 
Tilipaltllat a,11,t.,.,r6f. 
ÁRAIM M€RS€Km.TU. MUNKÁM1 P.ON1l'OS, 
SZINIEiLÖ ADÁSOKRA 











Tllli PEOPLES BANK 
OF . APP ALACHIA 
Yll)'HH el uihmt bet. tj<lt: 
.R08 li:& B1-ZTO5• BANK. 
~~~:~EK 4% ~~f-'· 
Tl!KRE O FIZET UI\IK 
l"J9y•1-..,., uol161Juk ~• ~,..,,,,kor 
1'slllel101IIYa tan1111k 
The Citizens Bank 
of War 
W,\R W. U .. 
LEV!LPAPIRKA.T, EGYLETI Ert'111 l1Aolr. a Dr, Fork Yíl l 
Feed LA.RRO - 1Vllllom1on, W. Ver. ALAPSZAIÁLT~T F.S grtlnf'k u h ·6~•-
0 ecident és Gold Medal llarti.-k lll mindig ké&1Ng°Jel i!-
kizárólaa-o5 nagybani eladás. BÁRIIILY[N MÁS lffOIITAT- ~: 8: •;;:: 1:;!g'b•n t • 
ezen 8 környéken. VÁlffOKAT sztP V~[,. Pénd kildiid: a 1% •.f 
1..arro-féle elaörana-u takarmj.. a.a" IIL ialnllen r&aébo •érfflw lt 
nyolr nagy raktára. BEN ES POPITO{AN SIAWT dljak IQOllett. 
Del Monte kannh áruk k6pviae- Jt==:!!::::::::!-:::E:::::::=:~~1::!l:~~::!!:::::::!b:=I JJ :,;::~"' I% kamatot. ti-
'.!:~ .. , ra, .. ,,ru, .. .,.,.. ,., A Magyar Bányászlap Nyomdája ~:f.í:; :::.::••;!:'.,~~; 




a Magyar Bányászlilp példátlan és eddig 
páratlan kedvezményben réazesiti mostan-
tól kezdve két hónapon át aa olvasókat.. 
Hasonló kedvezményre soha, sehol a vi• 
!ágon nem volt példa, de hasonló okok é& 
indokok nem is léteztex: talán még sehol a 
világon.' 
A magyar bányász.ok. végzetes idökböz 
érkeztek. A bányaipar haldoklása köze~ 
dik a krizishez. 
Ha valaha volt, akkor most lesz szükség 
arra, hogy a mllgyar bányászok a sorsukat 
tl!ztánlássák. 
. Ha valaha az~ges volt egy bányán-
UJság, akkor a kóvetkezö két-három éVben 
az fokozottabban szükséges lesz. 
Erős, nagy, elterjedt, megbizhat6 lap. 
kell, amely képes Jegyen minden szak-in-
fonnációt pontosan és gyorsan beszerezni. 
E~ , ; 
Bán;~~;,~gf:!~~rjedtté kell hát a 
Nem akarjuk, hogy ezért a magyar bá-
nyászok fizessenek. A Bányász.lap hoz :i: :~tt;:!. amilyenre nem volt 'még 
A ~ányászoktói inkább caak egy . igen 
kis szivességet kérünk, hogy éljenek a ked,. 
vezménnyel. 
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~:~etkezöket adjuk tudtukra az olva--
Mostant61 két hónapon át minden ·elöfi-
zetó megrendelheti egy ismerösének vagy 
;~!.t~~án;!:, Magyar B~ászJ.a'pot 10 
Csak áz ~z egyetlen ldkötésünk, hogy 
mikor valaki beküldi a barátja cimét és a 
~é~ c::::.t, ujitsa ~g saját elöfizetését egy 
Aki két barát jának vagy ismerösének 
rendeli meg 10 centjével az ujságot, az ujit 
sa meg saját elOfizetését egy egész évre. 
Ha tehát val~ beküldi egy barátja cl· 
:'1ét,_ akkor tessék azzal együtt egy dollárt 
es tIZ centet küldeni. Egy dollárért meg-
ujitjuk az ön elöfizetését egy félévre, tiz 
centért küldjük a lapot az uj előfizetönek: 
egy egész évre. Ha két barátjának a cim.é-
re kivánja a lapot küldetni, tessék két dol• 
Járt és busz centet bekü14eni. Két dollár• 
ért megujitjuk egy évre az ön előfizetését, 
busz centért küldjük egy évig a két barát,.. 
jának az ujságot. ' 
A megujitást beküldheti, akár lejárt az 
ön elöfizetése, akár nem. 
Akinek nincs barátja, vagy nincs isme-
rőse, aki nem kivánja a Bányászlapot a 
más számára megrendelni, az is élhet a 
kedvezménnyel. Megállapodtunk a Hinller 
Márton Hetilapjával s ha valaki OOküldi 
az egy dollár és tiz centet és az a kivánsá-
ga, akkor a dollárért megujitjuk a Bá-
nyászlapra az elOfizetését s 10 ~tért 
küldjük a szám~ra egy évig a Himle,- Már-
ton Hetilapját. . 
Azt is megteheti ön, hogy önmagának és 
másnak rendeli meg a Himler Márton He-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt és 
busz centet kell beküldeni. 
Magyar Bányászok! Nekünk ez az ujitás 
nem üzletet és jövedelmet jelent, hanem 
nagy költséget. Mi az ujabb áldozatot nem 
sajnáljuk, mert hüek akarunk maradni a 
multunkhoz. 
VaJha a MnyAszok is megértenék a hely. 
zetet és co-ope.rálnának velünk. isegiten&-
nek nekünk, hogy a lapot még nagyobb'-
és még erősebbé tehessük, a bányáazok ér-
deUbn. 
Öhazai mesék .... 
ESZTI CSBU~DNEK ÁLL 
Langyos alkonyat volt, aminö okt6ber 
véJJen már ritkán fejezi be a nappalt a 
Nyinég apró homokdombjai közt. Az öui 
,·etes üde :i:öldje Cöté rózsaszinllen borult 
u ég s 11.z ors:r.ái"Ut két oldullin 11z árokpar 
tokon a gyep közül itt-ott sárga t.avaui 
virágok ütöttek fel fejüket. Nyilván meg-
tévedtek. Nem csoda! Ait hihette volna 
m'indenki, hogy tavaszodik, 'h11, a nagy né-
maság nem árulja e1. hogy 6ai van. Mert 
hogy a tücskök ezrei nem t.evednek és a 
költözö madarak se. Ök elnémulnak, el-
n állnak, akármilyen nyájas az 611z. 
Ar. ors:t.águt közepén óriási porfelleg 
burkolta be a falu hau.terö caordáját, 
melynek élén toporzékolt a el-elbődült n 
gombowzarvu filstös bika. Az öreg gu-
lyás egyenletes lépésekkel haladt csordá-
ja után. ~lögötte, vagy auíz lépésnyire ma 
vános ember ballagott. Zömök, napégett 
areu, ~izmában, szúzráncu gatyában, ta-
risznyANn, olyan 30-32 esztendős forrna . 
Monda Istvdn gödrösi kisgazda·. A város-
ba, tön--énybe hivattitk, mivel Körömpő 
Lajos beadta tanunak. hogy nem ő kHdte 
.a korcsmában a ,·erekedést, hanem Farffl 
Imre, régi haragosa és caak önvédelemből 
mártotta belé a bicskát, mikor torkon ra-
gadta. Kellemetlen doloa a1 ilyen annak, 
aki felebarátai ellen ~ akar véteni. meg 
az; igauág eJlen · se. Monda Istvin pedill' 
nem akart. Neki tudtával egy hnra-
gos'a se volt, de lehel, hogy majd Jeu: .u, 
1<kit elitélnck. 
Amint a csorda beert a faluba, min-
denik tehén szépen meP,llt a gazdija ~or-
tija előtt, bebocsáttatáat várva. ABW). 
nyok, leányok nyitottá~ a kapukat aorro. 
Monda István zeupfedele,i háza elött is -· 
mindjlirt a faluuélen - várakozott egy 
tehénke. Amint .közeledő gazdáját megpil-
lantott.a, elbődült, bánatoa nézéssel é., szin-
te panaszolta, hogy öt nem eresztik be! 
István gnzda me&'Veregette nyakAt s belök-
te a kaput. , 
- Erzsi. . . Eszti hun vattok, hogy a 
tehénre &enkinek sinc11 gon4ja 'I 
Ott voltak mindketten az udvaron, ku-
koricát morzsoltak, csak megfeletlk~.lttik n 
tehénről, mert öBSzepereltek. Er.-.~i, a fe-
lesége mérges vplt, Eszti, a fele5e6 e lel'ny-
testvére, aki ~ tava68zal maradt á.r,·lin, 
sirt. A gazda azonnal átlátta a helyzet.et. 
rájuk mordult. 
- No, nem szeretem, amit caimiltok! 
- lilán megint rágja a fillémet, hogy 
Pestre megy szo\gtilni! - ·pattogott. Er.:si 
a&11zonJ. • 
- Mán megint rámfogja, hogy rossz-
féle a.karok lenni - zokoirt,.a Esdi. 
- Hát nem, is ,másért van olyan mc, 
hetnéked. Mert mi bajod nálunk? Nem pa-
na11ZOs se ét.eled, se italod. Só1rorotl nem 
• hilntott méa- eiry szóval se. Olyan derék !e-
gény jár utánad, mint Te,iUl8 l.nn:e, caak 
rajtad á ll , hoiiy minél előbb a magad asz-
11ZOnya legyél. 
- De nekem nem kell! 
- Hát ki a iane kell! Valld ki! 
- Senki se - zoko_ata. l!:n 1,róbálni 
akarok... - Amerre látsz. Te cudar ... aki en-
- tnmeg nem egyezek bele. Az eg'esz gem nem ll&jnálu'itt hagyni, mikor olyan 
falu rajtam kögörlllné a nye:v.;t, Hogy r.ehHe.n válok meg tllledl 
h'im, az árvának ninCII ptrl-fogúja. Alig Er,,sl asszony mécseee eltört. Eszti a 
hogy az anyja behunyta a szemét, Darba nyakába borult, ugy engesztelte. 
Eszti már kénytelen szógálni. Pt.d lg két • - Ne rijj. Szentül fogadom, hogy 
hold föld maradt rá. mindeniltt megbecsülöm magamat. Csak 
- Ne kinlódjatok - iraólt rájnk a nzér mell'Yek el, hogy egy kis világot lás-
fl'azda. - Eredj mán Eszti, il.a..d meg a l!ak. Sok szépet. Arra kivánkozom. A nagy 
tehenet. \'árosban biztosan a szerencae is nagyobb, 
E~1.ti engedelmeskedett. Nyulánk, for- mint a mi falunkban. Lám, Cibere Marcsiit 
más, feketeszemll, ritka szép arcu Uzen- clniszi az Ö11Szel egy peeti mészáros cl60 
hétéves lány volt. Huzott a tea~vérm'injé- legénye, aki, aszongya, többet kerea, mint 
het, aki szintén elment volna meg Jd,n:,"- 11 mi tanitónk. Akad nekem is minden uj-
gzámba, ámbAr már oskoláe lánya y(l]t a jumra külöJ?tb legény, mint Tegzes Imre! 
Rozi, rettent6 vir&onc portéka. - Azt a haszontalan mindenedet, 
A házaspár bement a konyhába. A ilyen elbiz.nkodott vagy? Pórul jár, aki 
gazda felakasztotta tarisnyáját. nagyra lút. 
- Ne bántsd Esztit - ezólt, - Látod - t n nem. Nekem megjövend6lte Tré 
mi11zyfl ri. Mire való a? zsi néni, hogy nagy szerencse ér, de rövid 
- De mikor olyan makacs iietll leszek. 
- tn mea- azt mondo~, ha szolgálni, - KiseprOzöm, ha idejön valamit 
11 kar, hadd menjen. ".\ki rossz akar lenni, kunyorálni. 
megteszi a maa-a falujában iB, a beeell letes - Háromszor keverte meg a kártyát, 
pedig a viláa- véa-in is az marad. háromszor rakta ki: mindig eaak az gyött 
- Elszalajtja a ezerencséjét. ki. Hagy éljem hát világomat, ha ugyse 
- Akit Isten neki rendelt, ki nem ke- soká tart. 
1illheti. Mea- aztán én is amondó v,agyok, - Merő bolon'dl!ág ... állitotta a gaz.. 
hogy nz ilyen szemes jányho', mint Eszti, da. Babona. :Mongyad inkább, ha mán caal-
r.em pá.szol az olyan hamvába hótt legény, uak n Cibere júuyok, kommendálnak-e ne-
mint Imre ked legalább helyet? Mer cupringerhe, 
- Dejszen ... boldog lenne véle, az mindenféle eaelédek közé én nem erészte-
ujja köré csavarhatná. Imre templomos, n lek. 
korcsmának tAjára se megy, vasárnap in- - Kommendálnak. A Marcaa gazdá-
kább ujságot olvaa. Tud az mindenrő l , ami jának most megy férjhe a leiri.d6aebb já-
R?.erte a viláaban történik. nya egy hegedllmüvészhez... beállhatok 
- Nem ér a semmit, ha nem tud a egyenesen a fiatal párhoz. De csak ugy, ha 
jányok nyelvin. felmegyek a Cibllre jányokkal. 
- Ugy, ugy, csak fogja pártját! :Mán - Mikor menne? 
látom, jobban szereti E8ztit, mint engem. - Hétfőn. Ma csütörtök. . .1).ónap 
- Ha gyanakazol rám, akkor meg jó, 
ha minél előbb tis1.tul a házból, mert ha én 
«:cer kigyövök a béketllréab61 .. 
- No . . . no ,._ .. nem komo!Yan mond-
{am en azt. Higyje meg1 Esztinek eazibe se 
j utott vöna Pest ... a két Cibere jány lo-
valta fel. ' Kukoricatörést61 aratásig Pes-
ten szógálnak, kalaposan, puccosan járnak 
r. moziba. 
- Azér mégie jóravaló jányok, mar-
kot verni mindig hazajönnek, segitik a 
~züleiket. Elerei;ztheted velük Eu:tit, én 
mondom. 
- Megbánja. 
- Akkor haza jön s meghuzza magát 
nyugtunk lesz töle. Próbáljon! 
Kedveskedve meglapogatta az aaazony 
hátát, aki egyet ránditott a vállán. 
- Hát ... prób/lljon, ha kigyelmed jó 
nak látja. 
- Tudtam én, hogy jó asazony vagy 
. . . erigy hát, vigasztald meg a hugodat. 
Eazti megitatta, meg is fejte a t.ehe-
net e éppen jött befele a aajtárral, dur-
cá,an. 
- Hát Eszti, sógorod nem bánja, ha 
Világgá mégy ... fordu lt hozzá nénje. -
En se bánom . Eredj, amerre látaz, ha 
olyan testvér vagy. . ' 
Eszti harmatos aTCa kigömbölyödött., 
öröm kacagott azemében. 
- Igazán? Mehet.ek:1 
rn'osok, vasalok. 
- Addig meg se varrja aenki · a kék 
~zövctet, amit még anyánk vett. 
- Maj megvarrják Pesten.. szeb-
ben. • 
Erzsi asszony forditott kására várta 
az urát. Oda tette elé. Magának is szedett. 
Esztinek nem kellett vaeaora. Szaladt Ci-
lleri&hez. A két tAkaros lány megörült, 
mikor bekiáltott a ,sövényen. 
- Elenged n néném! 
- Gyere be! 
A két lány éppen ruhát teregetett, egy 
ezál szoknyában, ingvillban, mezitláb. A 
mint. Eszti belépett a kia kapun, otthagy-
ták a köteleket, mind a hárman OBBzefo-
i;ózkodtak s bolondos jókedvükben kol'ill 
táncolták a mályvával benótt udvart, mig 
el nem szédültek. 
- Mit szól Imre 1 - suttogta azt!n 
Mareaa. 
• - Még nem tudja. Ne ia mondjátok 
renkinek, mer mindenkl le akart beszélni. 
- Ne hadd magadat. Majd meglátod, 
1<oha ije kivánkozol vissza. Itt ml öröm 
van? Virradatt6J vakuláalg nehéz dolog 
tö1· mindenkit. Vasárnap is semmi. Az 
emberek beülnek a korcsmába. Az aSII.ZO-
nyok pletykáznak. A járiyok labdáznak a 
libalegelőn, ha jó id6 van. Egyéb semmi 
De Peet.en ! Ott munka közben le mulat 
az ember. Mennyi mindent látok, mig a 
7-11[ ftSAL 
DINA CSODÁLATOS TOR'ttlllTI 
lrta: SZENTIMREI 11.AR'l'HA 
\'ásáreearnokhoz érek, meg takaritáa köz.. Er,,si néném, kh6 van mii\, 
:;~ h;e~e~~km:~1::,Ja~~:h!:~:~1!~ kérlek~ Csak qy Hóra maradj. UtoJJ'-r& 
getbe ... ahová akarok. Egéu déluU.n mu- . - Hinyazor mondta mán, boa:, ut,oJ. 
zsikaazó mellett vég2.em minden dolgomat, Jára, aztán mindig ujra kezdll 
mert u Oly kisasszony zongorázik, a vóle- Eltaa:ldtotta a legény derekira fen6dó-
génye meg hegedül. De milyen szépen! 'l'e, karját. 
nek~s:J6~a::g~~':í~ :1:~~- 1~uek. ~!~u~lt~~:1•~:. ~: 
- Hogy hivják a v6legényt? - kt!r- tanálaz rajtam, mér nern j6aaz hosáa? 
ciezte. - Mondtam mán elégszer. Nem U&-
- Beldnszkynak. Nagyaágoa Belánsz- rom még senkivel beköttetni a fejemet. IIJ. 
ky Tivadar a neve. megyek azerencsét prób!lnL 
- Szép? - Elmégy? - hördült fel Tepes. -
- Gusztua dóga. Sovány, feketehaju, Nekem azt igérte nénéd, hogy nem Mii". 
égő etemll, komoly. Nokem jobban tetsze- - Elenged. Éa ha nem: hát !'00g8M,-
1;ek a viillae, mosolygós legények. kök. Mer érzem, holY a szerencse mind&-
- A kisaggzony ie szép? nütt jár, caak Gödrösön nem. En próbáhri 
- Hogyne vóna, mikor mindig ápol• akarok. 
ja magát. A haját szikfü-t.eában mossa, az A legény nagyot hallgatott., majd ae- I 
B-r<:át göz !ölé tartja eate, fürdik, torná- hezen kereave a szót, megsz61a!L 
nik, keztyüben a lszik. Meg !elviszi a azép - Eazti, megbánod még, hogy i&r 
ruha, ezép cipő. De ha te öltöznél ki ugy, cl!eleluizel ! Vesztedbe mégy s engeio ie bej-
t okkal azebb lennél nála. ba kevenz. 
Eszti elpirult. Eszti kissé meghökkent, hirtelen Mtr-
- Nem _lehet a! . . . ... ténetek jutottak eszébe, miket a sógo"'- a 
- De bizony. MaJd örül 1s a kín.sz• krajcáros ujságból olvaaott fel, leg(my.ek-
szony. Aszonta: Maresa, fogadjon nekünk J·61, akik Jeszurták, valY agyon16tté.k a 
11. falujában egy dolgos lányt, de 11zép is tőlük huzódozó líajadont. Rémület aaibba-
legyen, akire jól eaik ránézni. dása bizaergett minden porcikájában. ,N 
. - Ha nagyon azép lesz, majd elazeretl l1etykén vet.ette oda: 
az urad; - mondta a nagy.eAgos asuony, - Akkor leesukják, vagy felakaat- . 
- Attól nem félek, · - nevetett Oly ják! , 
kisaeszony. Van Pesten elég szép nő éa ha - Engem? - méltatlankodott a • 
mégis engem akar elvenni, akkor bU:toaan gény. - Mer? Nem vétek én a t.ónh,-
C'n tetazem neki. Meg nem is olyan ember ellen. 
Tivadar. - Hát akkor mit ijeaztget? 
J:.:n is er6sitett\m, hogy nem. Mindig - Te leszel az oka, ha bolO!ldot eei.ni-
én nyitok neki ajtót, de még csak a ka· !ok. Árendába adom a földemet a utbad 
romat se csipi meg aoha. Fáin ember. megyek. 
- Jó. dolgom lesz náluk? Eszti elnevette magát, édea meíkö.az-
....!.. Hogyne! Uj párnál ... azok csak nyebb!llésael. 
egymással törödnek. A lakáeban minden - Azt megteheti. Budapest elég nagy, 
uj, az utola6 konyharuháia.. könnyü elférünk benne. 
mindent tisztán tartani. Beugrott a kapun. BeesaplA a kedvet,. 
- Csak hát mégis felek, mer még len legény orra e16tt. Tegzea nl!hé,; léptek-
nem azógúltam. Jaj, de szégyelleném, ha kel távozott. Irigyelte cimboráit, akik u 
elküldenének. Ovéhez haeonló esetekben nem átallanak. a 
- Attul ne tart!] tn betanitlak, hi- faluvégen lakó öreg cigányaazonyho~ Tr~ 
ezen az eskllvöig ott leezel vélem az öre- zsi nenihe:i.: fordulni, aki szerelmi bájitalok 
geknél, meg 9iOntul is: mig VÍ68Za nem készitésében s máanemü varázslatokba.o 
jönnek a nászu,tról. igen járatos. De 6 világos eszű legény volt 
- Menek már, mer megszid néném. !'< nem hitt semmiféle babonában. Inkább 
- Hétfőre készen légy, beezólunk imádkozott. Buzgón, keseredett azivvel lr.~ 
érted. nyörgött a jóaAgos Istenhet, hogy hiusita& 
Eszti hazament, repeaett a szive. El- meg Eszter súndékát, akinek eddig 81!llki 
\·il.gyott a falujából, oöa, ahol könnyebb, által meg nem 8')'anuaitott ert!nyeire ti 
!'Zineeebb a:r: élet. Most, hogy vágyakoz4.. tudja, minö veszedelmek leskelődnek a: 
sa teljeslllöben volt, mintha azárnyai nőt- bilnös nagy'O'i!Agban. Imája azonban nem 
tek volna. Szökdécselt a sötét utcán. Va- jutott az Ur trónja elé, vagy ha igen, nem 
lahol egy pAva kiáltott a hAzt.et6n, Cl!U• talált meghallgatáara, mert nem egyesett 
nyán, mintha maceka nyávogott .volna. A az:r:al, amit a Teremtö határozott élete fel-
csillagok fényeRCn ragyoatak, a hold még 161... • 
11em kelt fel. - Eazti dalolva mosott, vasalt e lrétf6ni 
Be akarl perdülni a kapun, de a kapu- készen állt az Indulásra kikeményitett, pi-
fél mellett ört álló vlin eperfa törzse mű- ~os baboe lehér ruhájában, artába huzott 
fii! kinyult egy kéz 8 megfogta. Eszti el- fehér kendóvel, fodros, melloa fehér 16--
eikoltotta magát, noha tudhatta, ki vára• tényben. GömMlyü Jábazárain piroa pamut 
kozik rá1 harisnya feszült a apró lábai nagyoknak 
járt;, :a~a~:m~eg. · · én vagyok. Hun :;~:~i~~/ nehéz, otromba borj"\b6r to-
- Ciberééknél. Eresszen. . megszid (Folytat.illa követkes.lll) 
A TÁBLA EGY FIATAL- kutba ugrott. Az öreg asszony berölés büntettében mondotta lat.ni kezdték a fiut, az zavaroa azállit.ották a kórhai:hl\ . 
10 BVI FEGYHÁZRA ITÉLT valóazinüen öngyilkos lett, a ról5ág itéletét s azándékoe
0 
em- ját.. Amikor a csend6rök val- vérveszteséget szeO\'E.d.itt. be-1•~.IWI: 
v"rS:~:~;• K';;~~:c::o~~~ !~1~:!i:~ !j:~ba;J, órákban ~s!~;ia~ek t::vi an:e:~1~1:~ ~:~~:~ a:~~;:!d ő be;~:: (BrUJ61 Lapok) M E G J E L E N T 
KI TUD MA ARROL. 
bocr uel16..,,,rl1uil iua 
O'., sn ff"'l'd. •M~t lt 
::.1r1~~r1:.:~1:.::' :: ANYÓSÁT A Cllendörség nyomozást in- eujtotta. Az ítélet megokOlása kolta meg a leányt, mert fél- - a lqArd•keHbb, legla11uld90Hbb 
ditott id. Horváth Jánosné el- azerint évek hosszu eora óta tékeny volt reá. Budát ezutio NAGY TUZV~SZ EGY VAS- m•111•r könyv 
Borzalmas bllncaelekmény halálozáea körülményeineJ( !el veszekedett a két auzony, igy bek.laértkk a járisbirósági .fog. MEGYEI KiJZStGBEN 
f Wrt.int 1926 november ló-én deritésére. Az a gyanu merült tehát az anyóa sértö magatar- dába, ott azonban egy 6nzet-
Pákozd közeégben. Özvegy ifj. fel, hogy az öregaeszony bün- lása miatt nem háborodhatott kn piJlanatban felakaaztotta Pácsony községben óriási 
Horváth Jánosné évekig élt tény t\ldózata lett. Ifj. Hor- fel a vádlott. magát.. tütvész puaztitott. Egy szalma 
egy lakásban anyósával , id. váth Jánoené a eaendöraégen (Uj Nemzedék) kazal lemeretlen okból meggyu 
Horváth Jánosnéval Pákozdon. beiemer6 vallomást tett. El- -o-- (Magyarpr&:r:ág) ladt; a fákat tördelő nagy 
:w:: ~;~;;, \~0=:nké! :::!o~~•e heo~ ::~~e:. ~~~ht MEGÜL~~G~z~!;ULÁNYÁ·r FELGYUJ;:;;;;;;-AZ APJA ::h~~~ja~'lsu.e::nJ::: 
hetvenkétesztendlls · auzony, a borodott, hogy felkapott egy HÁZÁT, AZUTÁN IJ/'iGYIL• borult linrba I öt lakóbizul 
mialkhan pedig a menye la-- sodrófát ée az áayban fekvő A Pozeony közelében lev6 KOS LBTT együtt leégett. A& emberek 
kott. Az öregaae:r:ony fukarai- öreguazonyt fejbevigta. Verebély községböl eltQnt a alir tudtak a tozten~rb6J me-
ga miatt naponként voltak ve- Azt hitte, hogy meghalt l!I falu lege:r:ebb lánya, Vanya An Ferenci Móze.s caíkmadarul nekülni. A kár 200,000 pena6re 




lrta: KENDE GEZA 
Két köt• t 
K é t tioDár 
u!nate már l◄l hn. iel'-
nak a HIAvHlr UNú.-
clGI , .. m4,11,-lrboll. p.> 
dag Ulrttael4ot ,mtoUa 
llaue b lrt.a1m11 • 8&a 
hddl mqt,1..,_IMll K_,. 
de Ofu. Ea • mara.da,,dó 
t.aean u:in,attl111.I mul<a 
11J, eddlg .aba meg nem 
Irt endeU -•P1'k<llt 
61 uali: ... repl0lt Tial 
u a1m1rtb.l Ulall',:.i"'g 
el„ Kaa4- 041A 16n ..... 
ml ltu~"- mbidu r!I'► 
latre poaio..,, lrlter)lld 
4ol 01111eali: • wu11...,. 
Ion kortblUI uorepl6 -
aarokr61, K-111 i..._ 
H u •111lptd6 11.or~ 
UJa.llllPl a pol1it.l'Uboru 
bM ...... t.-.tt lllac,M'W. 
.iikr6l Aimol be d,taw uezony között. Id. Horváth asazonyt kíhurcolt,. az udvar- testét a fal u alatt egy bokor- b61 felgyujtotta. A gyanu --o-
Jánosné naponként aiemére va ra és a kutba dobta. A azékes- ban talá.Jtik meg. A nyomozás mindjárt reá. esett, mire letar- HA BGYLETeNEK 111f.JAb11.11_te~ • 
mai a111.rtkal 111"11~ tette a menyének, hon a fialt fehérviri királyi Ulrvénysz4k- megindult és érteeitették az ér• tóztatták. Kihallgatá68 alkal- KAPHATÓ 
........ .,,_ ... ,_ 
• .#,fodra, levl.Jpapirra, bo• ln11n~ klaclahlv•Ullban ~~lllm.:,,.:~i!:n" ~ :::t 1~:ó~: i:n:!~~ed~ -·~~~:d:~!~=bc=I:::~!~ :ea~uj;:;i r:~~:~:~~ ~:: i;;~ ~::~~i ~~~~k~~~ 
uj,t hallották a 11zomszédo'J:J.lta kl°bUnöenek Ifj. Horváth Já tottak a nyomozó ha~gok lehajolt, mintha cip6jlim!k fü-
'.ejfél U.jban azután megje- noanét és ez6rt hét6vi fegyhh- rendelkezésére. A k'utya kö- zöjét akarná merigazibmi, e:r: 
Jent a szomszédban Ifj. Hor. ra ltélte,. rülazagl!szta a holttestet és alat1 a jobb kezébt!n tartott 
váth Jánosné ée alrinkozva Az itélőtábla Kitlay tanicaa egy Buda Józaef nevO 21 évea késével elvágta a nyukát A 
e16adta, bo17 anyó&a eltllnt, merviltoztatta u els6fokn bi- lbéretle(ényhes vezette gu.dá- azerencsé.tlen embert, aki eok 
riUlrro, báU kllpó Jet111el-re, HIMLIRVILLE, KENTUCKY =~~~·:...:~ -::1 
lundt lkkukre, OR«lf ~qylb h • ourdflll, klft•k ch ... : _..._ UaJT 1111 ~ 
:~lrra klu:!!. "":ir::: GEZA KENDE . b1 ::=~~:-' 




lrte, item e.teMel Logan 
vidi lr magyar,ágát, hogy 
SZEPTEMBER Hó 18-TÓL 
kezdödöleg iamit 
MINDEN NAP 
megtalálhatnak a Holland 
Bldg.-ban levö rendelöm-
ben. :-: Betegeket lo1a-
dok d. e. 9-töl kezdödöen 
,DR. SZÜCS MIKLÓS-, ORVDS, ~ 
uerAa ■J.sril&LAP 1N2===•· 
lEl'VISELODII: 
PENN8VLVANIA„ 
An,ryntal Jó1„r. 81.u Juctloa. Pa. U PerroP011,. r.! 
Jullu~ lllllro., i.. &,Ue. Pa. 
llenkli JbOI. Cllerl'JTllle, PII. 
CaordU l•h6n, Hellwood. Pa.. 
Oo~c,enl Feronc, McKeeeport, • 
~pe":;!..;~~n~oe:!C::.~• ::-
P'eJu IAlYh, 8l'OWD.nll141. Pa. 
hlele JóUef. Edwenlullle, Pa. / 
07llrlu, ,'lllhúl7. Nettlelc.:,, PL 
Erne.,- Hon6th, RDtbrord, PL 
Je:,oA. J6Doa. Ml-lOWfl. Pa. 
Kop:l<:17 Jli.aa, Uuleton M • ldé-
h, P&. 
~t. ~~o/g~;~:~!: ::: 
Moln~ r Alldria, t.owber, P&. 
Non• LaJoa, ~llubelh. PL . 
N•gy Jaud, .-.... 1,uer. Pa. 
=~t6b6J~~~l~;;,..p'c1~. Pa. 
v,~ J6.....,r, llllerc,n, PL 
V■■lló Jli.aoe, Alllaoa. PL , 
V6m■J' Imre, UnlonLowD, Pa.. 
Ven!b IIIYln, llruueu. Pa. 
Vel'l\b Józ11e r, IIOOYO:l'Utlle, PL 
